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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Penemuan Terbimbing) 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Piyungan  
Mata Pelajaran         : Matematika  
Kelas/semester : VII/dua 
Materi : Segiempat: Persegi dan Persegipanjang  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit (Pertemuan 1) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling 
persegipanjang. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling persegi. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas persegi. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling persegipanjang. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas persegipanjang. 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
 
 
 
Lampiran 1.1. RPP Kelas Eksperimen 1 
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Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
2. Menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegipanjang. 
4. Menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegi. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas persegi. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegipanjang. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
persegipanjang. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
Gambar Persegi Panjang sisi Keliling Luas 
 
𝑠 4𝑠 𝑠2  
Gambar 
Persegipanjang 
Panjang Lebar Keliling Luas 
 
𝑝 𝑙 2(𝑝 + 𝑙) 𝑝 × 𝑙 
D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Penemuan Terbimbing 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
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E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis, spidol, penggaris. 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari persegi dan 
persegipanjang dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya 
siswa dapat menentukan biaya pembelian rumput lapangan 
dengan mengetahui harga tiap m
2 
dan luasnya. 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu bangun datar.  
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah persegi 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
dan persegipanjang, kemudian siswa dapat menyelesaikan 
masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling serta 
luas persegi dan persegipanjang. 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. 
Inti Stimulasi 
 Guru membagikan LKS 1 Penemuan Terbimbing kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati gambar yang disajikan pada 
LKS Kegiatan 1a dan Kegiatan 1b kemudian menuliskan 
hasil yang diamati pada kolom yang tersedia. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya dari 
gambar yang disajikan. (menanya).  
Kemungkinan pertanyaan siswa yang muncul diantaranya: 
- Bagaimana cara mencari keliling persegi? 
- Bagaimana cara mencari luas persegi? 
- Bagaimana cara mencari keliling persegipanjang? 
- Bagaimana cara mencari luas persegipanjang? 
8 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
Identifikasi Masalah 
 Siswa mengidentifikasi masalah yang diajukan dalam LKS 
dengan menjawab pertanyaan pada Kegiatan 2a dan 
Kegiatan 2b.  
Pengumpulan Data 
 Dua siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3a dan dua 
siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3b. (mencoba) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membimbing siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
Pengolahan Data 
 Siswa mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya di 
Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. (mengasosiasi) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Verifikasi 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil yang diperoleh pada Kegiatan 
5a dan Kegiatan 5b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. 
(mengomunikasikan) 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai. 
10 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
12 menit 
Penarikan Kesimpulan  
 Siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari hari ini pada Kegiatan 6a dan Kegiatan 6b. 
 Siswa mengerjakan latihan soal terkait materi yang telah 
dipelajari hari ini. 
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari persegi dan persegipanjang. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya.  
 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya yaitu keliling dan luas daerah dari 
belahketupat dan jajargenjang. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
5 menit 
H. Penilaian 
1. Teknik penilaian : Tes tertulis  
2. Bentuk instrumen  : Soal uraian  
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Soal PR 
1. Setiap hari Sabtu, Anton dan Said selalu lari pagi mengelilingi lapangan di 
dekat rumahnya. Lapangan di dekat rumah Anton berbentuk persegi dengan 
panjang sisi 18 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut adalah 
Rp 40.000,00 per m
2
. Sedangkan lapangan di dekat rumah Said berbentuk 
persegipanjang dengan panjang 16 m dan lebar 12 m, dengan biaya pembelian 
rumput lapangan tersebut adalah Rp 50.000,00 per m
2
.  
a. Jika Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali, maka berapa 
kalikah Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang 
ditempuh sama dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
No. Jawaban 
1. Memahami masalah 
Diketahui: 
Lapangan persegi 
𝑠 = 18 m 
Harga rumput lapangan persegi adalah Rp 40.000,00 per m
2
. 
Lapangan persegipanjang 
𝑝 = 16 m,  𝑙 = 12 m 
Harga rumput lapangan persegipanjang adalah Rp 50.000,00 per m
2
. 
Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali. 
Ditanya:  
a. Berapa kalikah Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak 
yang ditempuh sama dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Keliling persegi = 4𝑠 
Keliling persegipanjang = 2(𝑝 + 𝑙) 
Luas persegi = 𝑠2  
Luas persegipanjang = 𝑝 ×  𝑙  
Menuliskan langkah-langkah 
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 Menghitung keliling persegi 
 Menghitung keliling persegipanjang 
 Menentukan panjang lintasan yang ditempuh Anton 
 Menentukan berapa kali Said harus mengelilingi lapangan 
persegipanjang agar jarak yang ditempuh sama 
 Menghitung luas persegi 
 Menghitung harga rumput lapangan persegi 
 Menghitung luas persegipanjang 
 Menghitung harga rumput lapangan persegipanjang 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung keliling persegi 
Keliling persegi = 4𝑠 = 4×18 m = 72 m 
 Menghitung keliling persegipanjang 
Keliling persegipanjang = 2(𝑝 + 𝑙) = 2(16 + 12) = 56 m 
 Menentukan panjang lintasan yang ditempuh Anton 
7 × 72 m = 504 m. 
 Menentukan berapa kali Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang 
agar jarak yang ditempuh sama 
504 m : 56 m = 9 kali 
 Menghitung luas persegi 
Luas persegi = 𝑠2 = 182 = 324 m2 
 Menghitung harga rumput lapangan persegi 
324 × Rp 40.000,00 = Rp 12.960.000,00 
 Menghitung luas persegipanjang 
Luas persegipanjang = 𝑝 ×  𝑙 = 16 × 12 = 192 m2 
 Menghitung harga rumput lapangan persegipanjang 
192 × Rp 50.000,00 = Rp 9.600.000,00 
Mengecek kembali 
Menuliskan kesimpulan sesuai pertanyaan 
a. Jadi, Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang 
ditempuh sama dengan Anton sebanyak 9 kali. 
b. Jadi, biaya penanaman rumput lapangan persegi yang lebih mahal. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Penemuan Terbimbing) 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Piyungan  
Mata Pelajaran         : Matematika  
Kelas/semester : VII/dua 
Materi : Segiempat: Belahketupat dan Jajargenjang 
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit (Pertemuan 2) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling belahketupat. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas belahketupat. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling jajargenjang. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas jajargenjang. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
2. Menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
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3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
4. Menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
belahketupat. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
belahketupat. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
 
Gambar 
Belahketupat 
Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
 
𝑑1 𝑑2 4𝑠 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2
 
 
Gambar Jajargenjang 
Panjang 
sisi alas 
Tinggi Keliling Luas 
 
𝑎 𝑡 2(𝑎 + 𝑐) 𝑎 × 𝑡 
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D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Penemuan Terbimbing 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
 
E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis, spidol, kertas HVS, gunting, penggaris 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari belahketupat dan 
jajargenjang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa 
dapat menentukan banyak cat yang diperlukan untuk 
mengecat logo berbentuk belahketupat. Selain itu, siswa 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
dapat menentukan biaya pembelian kaca dinding berbentuk 
jajargenjang. 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu persegipanjang.  
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah 
belahketupat dan jajargenjang, kemudian siswa dapat 
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling serta luas belahketupat dan jajargenjang. 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
Inti Stimulasi 
 Guru membagikan LKS 2 Penemuan Terbimbing kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati gambar yang disajikan pada 
LKS Kegiatan 1a dan Kegiatan 1b kemudian menuliskan 
hasil yang diamati pada kolom yang tersedia. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya dari 
gambar yang disajikan. (menanya). Kemungkinan 
pertanyaan siswa yang muncul diantaranya: 
- Bagaimana cara mencari keliling belahketupat? 
- Bagaimana cara mencari luas belahketupat? 
- Bagaimana cara mencari keliling jajargenjang? 
- Bagaimana cara mencari luas jajargenjang?  
8 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
Identifikasi Masalah 
 Siswa mengidentifikasi masalah yang diajukan dalam LKS 
dengan menjawab pertanyaan pada Kegiatan 2a dan 
Kegiatan 2b.  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pengumpulan Data 
 Dua siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3a dan dua 
siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3b. (mencoba) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membimbing siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
10 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
12 menit 
Pengolahan Data 
 Siswa mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya di 
Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. (mengasosiasi) 
Verifikasi 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil yang diperoleh pada Kegiatan 
5a dan Kegiatan 5b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. 
(mengomunikasikan) 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai. 
Penarikan Kesimpulan  
 Siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari hari ini pada Kegiatan 6a dan Kegiatan 6b. 
 Siswa mengerjakan latihan soal terkait materi yang telah 
dipelajari hari ini. 
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari belahketupat dan jajargenjang. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya yaitu keliling dan luas daerah dari 
layang-layang dan trapesium. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
H. Penilaian 
1. Teknik   : Tes tertulis  
2. Bentuk instrumen  : Soal uraian  
 
Soal  
1. Toko Sinar Permata akan memasang logo di depan tokonya. Logo tersebut 
berbentuk seperti gambar di bawah ini. Panjang diagonal belahketupat 
berturut-turut adalah 24 cm dan 32 cm. Jika tiap 100 𝑐𝑚2 dibutuhkan cat 
oranye sebanyak 10 ml, berapa banyak cat oranye yang dibutuhkan untuk 
mengecat logo tersebut?  
  
 
 
 
 
2. Pak Denny mendapat pesanan miniatur 
gedung Dockland seperti gambar di 
samping. Salah satu dindingnya terbuat dari 
kaca dan berbentuk jajargenjang. Panjang 
sisi alas jajargenjang 23 cm dan tingginya 
12 cm. Tepi dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa panjang plat besi 
yang dibutuhkan? Apabila harga kaca untuk dinding tiap 100 cm
2 
adalah 
Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding?  
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No. Jawaban 
1.  Memahami masalah 
Diketahui: 
Logo berbentuk belahketupat  
𝑑1= 24 cm 
𝑑2  = 32 cm 
Untuk mengecat logo membutuhkan cat oranye sebanyak 10 ml tiap 100 𝑐𝑚2. 
Ditanya: 
Berapa liter cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo tersebut?  
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas belahketupat = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2  
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas belahketupat 
 Menghitung banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung luas belahketupat 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 = 
1
2
× 24 × 32 = 384 𝑐𝑚2 
 Menghitung banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo 
5 × 384 𝑐𝑚2 × 
10 ml
100 𝑐𝑚2  
 = 192 ml. 
Mengecek kembali  
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas belahketupat dapat ditentukan dengan menghitung luas 4 segitiga yang kongruen. 
Luas belahketupat = 4. 
1
2
. 𝑎. 𝑡 = 4. 
1
2
. 12.16 = 384 𝑐𝑚2 (sesuai) 
Menulis kesimpulan 
Jadi, banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo adalah 192 ml.  
2.  Memahami masalah 
Diketahui: 
Jajargenjang 
𝑎 = 23 cm 
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𝑡  = 12 cm 
Ditanya: 
Berapa panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila harga kaca dinding tiap 100 cm
2 
adalah Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding? 
 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas jajargenjang = 𝑎 ×  𝑡 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi miring dengan pythagoras 
 Menghitung keliling jajargenjang 
 Menghitung luas jajargenjang 
 Menghitung biaya pembelian kaca untuk dinding 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung panjang sisi miring dengan pythagoras 
3,4,5 = 9,12,15 
 Menghitung keliling jajargenjang 
Keliling = 2 (15 cm + 23 cm) = 76 cm 
 Menghitung luas jajargenjang 
Luas jajargenjang = 23 cm × 12 cm = 276 cm
2 
 Menghitung biaya pembelian kaca untuk dinding 
 276 cm
2 
× Rp 7.500,00 : 100 cm
2
 = Rp 20.700,00 
Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas jajargenjang dapat ditentukan dengan menghitung luas 2 segitiga yang kongruen 
dan luas persegi panjang. 
Luas jajargenjang = 2. 
1
2
. 𝑎. 𝑡 + 𝑝. 𝑙 = 2. 
1
2
. 9.12 + 14.12 = 108 cm
2 
+ 168 cm
2
 = 276 cm
2 
(sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, panjang plat besi yang dibutuhkan adalah 76 cm dan biaya pembelian kaca untuk 
dinding adalah Rp 20.700,00. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Penemuan Terbimbing) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 2 Piyungan  
Mata Pelajaran          : Matematika  
Kelas/semester  : VII/dua 
Materi  : Segiempat: Layang-layang dan Trapesium 
Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit (Pertemuan 3) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-
layang. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling layang-layang. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas layang-layang. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling trapesium. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas trapesium. 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-layang. 
2. Menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
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3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
4. Menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-
layang. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
trapesium. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
trapesium. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
 
Gambar 
Layang-layang 
Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
 
𝑑1 𝑑2 2(𝑎 + 𝑏) 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2
 
 
Gambar Trapesium 
Dua sisi 
sejajar 
Tinggi Keliling Luas 
 
𝑎  dan  
𝑏 
𝑡 
𝑎 + 𝑏 + 𝑐
+ 𝑑 
(𝑎 + 𝑏) × 𝑡
2
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D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Penemuan Terbimbing 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
 
E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis, spidol, kertas HVS, gunting, penggaris 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari layang-layang dan 
trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, panjang 
tali yang diperlukan untuk membuat mainan layang-layang. 
Selain itu, siswa dapat menentukan banyaknya cat untuk 
mengecat atap berbentuk trapesium. 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu persegipanjang dan jajargenjang.  
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah layang-
layang dan trapesium, kemudian siswa dapat menyelesaikan 
masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling serta 
luas layang-layang dan trapesium. 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
Inti Stimulasi 
 Guru membagikan LKS 3 Penemuan Terbimbing kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati gambar yang disajikan pada 
LKS Kegiatan 1a dan Kegiatan 1b kemudian menuliskan 
hasil yang diamati pada kolom yang tersedia. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya dari 
gambar yang disajikan. (menanya). Kemungkinan 
pertanyaan siswa yang muncul diantaranya: 
- Bagaimana cara mencari keliling layang-layang? 
- Bagaimana cara mencari luas layang-layang? 
- Bagaimana cara mencari keliling trapesium? 
- Bagaimana cara mencari luas trapesium? 
8 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
10 menit 
 
Identifikasi Masalah 
 Siswa mengidentifikasi masalah yang diajukan dalam LKS 
dengan menjawab pertanyaan pada Kegiatan 2a dan 
Kegiatan 2b.  
Pengumpulan Data 
 Dua siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3a dan dua 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
siswa mengumpulkan data pada Kegiatan 3b. (mencoba) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membimbing siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
12 menit 
Pengolahan Data 
 Siswa mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya di 
Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. (mengasosiasi) 
Verifikasi 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil yang diperoleh pada Kegiatan 
5a dan Kegiatan 5b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. 
(mengomunikasikan) 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai. 
Penarikan Kesimpulan   
 Siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari hari ini pada Kegiatan 6a dan Kegiatan 6b. 
 Siswa mengerjakan latihan soal terkait materi yang telah 
dipelajari hari ini. 
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari layang-layang dan trapesium. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya 
akan diadakan posttest. 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
 
H. Penilaian 
1. Teknik   : Tes tertulis 
2. Bentuk instrumen : Soal uraian  
 
Soal 
1. Doni akan membuat layangan. Dia telah membuat 
rancangan layangannya seperti gambar di samping. 
Doni membutuhkan dua potong bambu, yaitu 
sepanjang PQ dan RS. Titik O adalah simpul dimana 
dua buah bambu ini diikat menjadi satu. Bambu PQ 
tepat tegak lurus terhadap RS. Kemudian Doni 
menghubungkan ujung-ujung bambu dengan benang. Panjang PQ adalah 
55 cm, panjang OQ adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. Doni 
juga membutuhkan kertas khusus layang-layang yang nantinya akan 
ditempelkan pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh 
benang. Doni telah memiliki kertas dan benang sepanjang 2 m. Apakah 
benang Doni sisa? Berapakah luas kertas yang dibutuhkan?  
 
2. Pak Amri mempunyai sebidang tanah berbentuk seperti gambar di bawah 
ini.  
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Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
. Untuk 
menandai tanahnya, Pak Amri memasang patok besi di sepanjang tepinya 
dengan jarak tiap-tiap patok besi adalah 50 cm. Berapa banyak patok besi 
yang diperlukan? Berapa uang yang perlu disediakan pembeli untuk 
membeli tanah tersebut? 
 
No. Jawaban 
1. Memahami masalah  
Diketahui: 
Layang-layang PQRS dengan panjang PQ adalah 55 cm, 
panjang OQ adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. 
𝑑1  = 55 cm 
𝑑2  = 48 cm 
Doni memiliki benang sepanjang 2 m. 
Ditanya: 
a. Apakah benang Doni sisa?  
b. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan? 
 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus  
Luas layang-layang = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2  
Keliling layang-layang = PR + PS + SQ + QR 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi layang-layang 
 Menghitung keliling layang-layang 
 Menghitung luas layang-layang 
 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
Panjang sisi layang-layang 
Panjang PS = panjang PR 
Panjang PS dan PR dapat ditentukan dengan pythagoras. 
Dengan triple pythagoras 5,12,13 = 10, 24, 26 
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Panjang SQ = panjang QR 
Panjang SQ dan QR dapat ditentukan dengan pythagoras. 
Dengan triple pythagoras 8,15,17 = 24, 45, 51 
Luas layang-layang = 
1
2
×48 × 55 = 1.320 cm2  
Keliling layang-layang = 2 (26 cm + 51 cm) = 154 cm 
 
Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas layang-layang dapat ditentukan dengan menghitung luas sepasang 
segitiga yang kongruen. 
Luas layang-layang = 2. 
1
2
. 𝑎. 𝑡 = 2. 
1
2
. 55.24 = 1.320 cm
2
 (sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
a. Jadi, karena benang yang dimiliki Doni 2 m dan benang yang dibutuhkan 
adalah 154 cm, benang Doni tersisa sepanjang 46 cm. 
Luas kertas yang dibutuhkan adalah 1.320 cm
2
. 
2.  Memahami masalah 
Diketahui: 
Tanah berbentuk trapesium  
𝑎 = 20 m 
𝑏 = 12 m 
𝑡 = 15 m 
Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
.  
Sepanjang tepinya dipasangi patok besi dengan jarak tiap-tiap patok besi 
adalah 50 cm. 
Ditanya: 
Berapa banyak patok besi yang diperlukan?  
Berapa uang yang perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah tersebut? 
 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas trapesium = 
(𝑎+𝑏)×𝑡
2
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Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung sisi miring dengan pythagoras 
 Menghitung keliling trapesium 
 Menentukan banyak patok besi yang dibutuhkan 
 Menghitung luas trapesium 
 Menghitung harga jual tanah 
 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung sisi miring dengan pythagoras 
8,15,17 
 Menghitung keliling trapesium 
Keliling trapesium = (15+12+17+20) cm = 64 m 
 Menentukan banyak patok besi yang dibutuhkan 
6400 cm : 50 cm = 128 
 Menghitung luas trapesium 
Luas trapesium = 
(𝑎+𝑏)×𝑡
2
 = 
(20+12)×15
2
= 240 m2 
 Menghitung harga jual tanah 
240 × Rp 1.200.000,00 = Rp 288.000.000,00 
 
Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas trapesium siku-siku dapat ditentukan dengan menghitung luas segitiga 
dan luas persegi panjang. 
Luas trapesium = 
1
2
. 𝑎. 𝑡 + 𝑝. 𝑙 = 
1
2
. 8.15 + 15.12 = 60 cm
2 
+ 180 cm
2
 = 240 
cm
2 
(sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, banyak patok besi yang dibutuhkan adalah 128 buah. Sedangkan uang 
yang perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah tersebut adalah Rp 
288.000.000,00. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Problem Based Learning) 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Piyungan 
Mata Pelajaran         : Matematika  
Kelas/semester : VII/dua 
Materi : Segiempat: Persegi dan Persegipanjang 
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit (Pertemuan 1) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling 
persegipanjang. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling persegi. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas persegi. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling persegipanjang. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas persegipanjang. 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
2. Menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
Lampiran 1.2. RPP Kelas Eksperimen 2 
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3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegipanjang. 
4. Menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegi. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas persegi. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegipanjang. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
persegipanjang. 
   
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
Gambar Persegi Panjang sisi Keliling Luas 
 
𝑠 4𝑠 𝑠2  
 
Gambar 
Persegipanjang 
Panjang Lebar Keliling Luas 
 
𝑝 𝑙 2(𝑝 + 𝑙) 𝑝 × 𝑙 
 
D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
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E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis dan spidol 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu bangun datar.  
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari persegi dan 
persegipanjang dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya 
siswa dapat menentukan biaya pembelian rumput lapangan 
dengan mengetahui harga tiap m
2 
dan luasnya. 
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah persegi 
8 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
dan persegipanjang, kemudian siswa dapat menyelesaikan 
masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling serta 
luas persegi dan persegipanjang. 
Inti Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
 Guru membagikan LKS 1 Problem Based Learning kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati Masalah 1 pada LKS Kegiatan 
1a dan Masalah 2 pada Kegiatan 1b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui terkait 
dengan Masalah 1 dan Masalah 2 secara lisan. (menanya) 
Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
 Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari 
Masalah 1 pada Kegiatan 2a dan Masalah 2 pada Kegiatan 
2b. 
Membantu Penyelidikan Individu maupun Kelompok 
 Siswa menuliskan apa yang diamati dari tabel Kegiatan 3a 
dan Kegiatan 3b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan apa yang ingin diketahui dari tabel 
Kegiatan 3a dan Kegiatan 3b. (menanya) 
 Siswa  mengumpulkan informasi mengenai keliling dan luas 
dari persegi dan persegipanjang di Kegiatan 3a dan 
Kegiatan 3b. (mengumpulkan informasi) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membantu siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
 Siswa menggunakan informasi yang telah diperolehnya 
untuk mendapatkan solusi atas Masalah 1 dan Masalah 2. 
(mengasosiasi) 
 
12 menit 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan menuliskan hasil yang 
diperoleh di Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan apa yang telah diperolehnya dari 
Kegiatan 1-3 di depan kelas. (mengomunikasikan) 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
5 menit Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
 Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari 
hari ini.   
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari persegi dan persegipanjang. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya yaitu keliling dan luas daerah dari 
belahketupat dan jajargenjang. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
5 menit 
 
H. Penilaian 
1. Teknik  : Tes tertulis 
2. Bentuk instrumen : Soal uraian  
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Soal PR 
1. Setiap hari Sabtu, Anton dan Said selalu lari pagi mengelilingi lapangan di 
dekat rumahnya. Lapangan di dekat rumah Anton berbentuk persegi dengan 
panjang sisi 18 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut adalah 
Rp 40.000,00 per m
2
. Sedangkan lapangan di dekat rumah Said berbentuk 
persegipanjang dengan panjang 16 m dan lebar 12 m, dengan biaya 
pembelian rumput lapangan tersebut adalah Rp 50.000,00 per m
2
.   
a. Jika Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali, maka berapa 
kalikah Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang 
ditempuh sama dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
No. Jawaban 
1. Memahami masalah 
Diketahui: 
Lapangan persegi 
𝑠 = 18 m 
Harga rumput lapangan persegi adalah Rp 40.000,00 per m
2
. 
Lapangan persegipanjang 
𝑝 = 16 m  
𝑙 = 12 m 
Harga rumput lapangan persegipanjang adalah Rp 50.000,00 per m
2
. 
Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali. 
Ditanya:  
a. Berapa kalikah Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang 
ditempuh sama dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Keliling persegi = 4𝑠 
Keliling persegipanjang = 2(𝑝 + 𝑙) 
Luas persegi = 𝑠2  
Luas persegipanjang = 𝑝 ×  𝑙  
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Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung keliling persegi 
 Menghitung keliling persegipanjang 
 Menentukan panjang lintasan yang ditempuh Anton 
 Menentukan berapa kali Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang 
agar jarak yang ditempuh sama 
 Menghitung luas persegi 
 Menghitung harga rumput lapangan persegi 
 Menghitung luas persegipanjang 
 Menghitung harga rumput lapangan persegipanjang 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung keliling persegi 
Keliling persegi = 4𝑠 = 4×18 m = 72 m 
 Menghitung keliling persegipanjang 
Keliling persegipanjang = 2(𝑝 + 𝑙) = 2(16 + 12) = 56 m 
 Menentukan panjang lintasan yang ditempuh Anton 
7 × 72 m = 504 m. 
 Menentukan berapa kali Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar 
jarak yang ditempuh sama 
504 m : 56 m = 9 kali 
 Menghitung luas persegi 
Luas persegi = 𝑠2 = 182 = 324 m2 
 Menghitung harga rumput lapangan persegi 
324 × Rp 40.000,00 = Rp 12.960.000,00 
 Menghitung luas persegipanjang 
Luas persegipanjang = 𝑝 ×  𝑙 = 16 × 12 = 192 m2 
 Menghitung harga rumput lapangan persegipanjang 
192 × Rp 50.000,00 = Rp 9.600.000,00 
Mengecek kembali 
Menuliskan kesimpulan sesuai pertanyaan 
a. Jadi, Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang sebanyak 9 kali. 
b. Jadi, biaya penanaman rumput lapangan persegi yang lebih mahal. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Problem Based Learning) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 2 Piyungan 
Mata Pelajaran          : Matematika  
Kelas/semester  : VII/dua 
Materi  : Segiempat: Belahketupat dan Jajargenjang 
Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit (Pertemuan 2) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling belahketupat. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas belahketupat. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling jajargenjang. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas jajargenjang. 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
2. Menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
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4. Menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
belahketupat. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
belahketupat. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
 
Gambar 
Belahketupat 
Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
 
𝑑1 𝑑2 4𝑠 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2
 
  
Gambar Jajargenjang 
Panjang 
sisi alas 
Tinggi Keliling Luas 
 
𝑎 𝑡 2(𝑎 + 𝑐) 𝑎 × 𝑡 
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D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
 
E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis dan spidol 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu persegipanjang.  
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari belahketupat dan 
jajargenjang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa 
8 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
dapat menentukan banyak cat yang diperlukan untuk 
mengecat logo berbentuk belahketupat. Selain itu, siswa 
dapat menentukan biaya pembelian kaca dinding berbentuk 
jajargenjang. 
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah 
belahketupat dan jajargenjang, kemudian siswa dapat 
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling serta luas belahketupat dan jajargenjang. 
Inti Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
 Guru membagikan LKS 2 Problem Based Learning kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati Masalah 1 pada LKS Kegiatan 
1a dan Masalah 2 pada Kegiatan 1b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui terkait 
dengan Masalah 1 dan Masalah 2 secara lisan. (menanya) 
Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
 Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari 
Masalah 1 pada Kegiatan 2a dan Masalah 2 pada Kegiatan 
2b. 
Membantu Penyelidikan Individu maupun Kelompok 
 Siswa menuliskan apa yang diamati dari tabel Kegiatan 3a 
dan Kegiatan 3b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan apa yang ingin diketahui dari tabel 
Kegiatan 3a dan Kegiatan 3b. (menanya) 
 Siswa  mengumpulkan informasi mengenai keliling dan luas 
dari belahketupat dan jajargenjang di Kegiatan 3a dan 
12 menit 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 3b. (mengumpulkan informasi) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membantu siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
 Siswa menggunakan informasi yang telah diperolehnya 
untuk mendapatkan solusi atas Masalah 1 dan Masalah 2. 
(mengasosiasi) 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan menuliskan hasil yang 
diperoleh di Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan apa yang telah diperolehnya dari 
kegiatan 1-3 di depan kelas. (mengomunikasikan) 
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
 Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari 
hari ini.   
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari belahketupat dan jajargenjang. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya yaitu keliling dan luas daerah dari 
layang-layang dan trapesium. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
5 menit 
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H. Penilaian 
1. Teknik   : Tes tertulis  
2. Bentuk instrumen : Soal uraian  
 
Soal 
1. Toko Sinar Permata akan memasang logo di depan tokonya. Logo tersebut 
berbentuk seperti gambar di bawah ini. Panjang diagonal belahketupat 
berturut-turut adalah 24 cm dan 32 cm. Jika tiap 100 cm
2
 dibutuhkan cat 
oranye sebanyak 10 ml, berapa banyak cat oranye yang dibutuhkan untuk 
mengecat logo tersebut? 
 
 
 
 
2. Pak Denny mendapat pesanan miniatur 
gedung Dockland seperti gambar di 
samping. Salah satu dindingnya terbuat dari 
kaca dan berbentuk jajargenjang. Panjang 
sisi alas jajargenjang 23 cm dan tingginya 
12 cm. Tepi dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa panjang plat besi 
yang dibutuhkan? Apabila harga kaca untuk dinding tiap 100 cm
2 
adalah 
Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding? 
  
No. Jawaban 
1. Memahami masalah 
Diketahui: 
Logo berbentuk belahketupat  
𝑑1= 24 cm 
𝑑2 = 32 cm 
Untuk mengecat logo membutuhkan cat oranye sebanyak 10 ml tiap 100 𝑐𝑚2. 
Ditanya: 
Berapa liter cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo tersebut?  
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Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas belahketupat =  
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas belahketupat 
 Menghitung banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung luas belahketupat 
 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 = 
1
2
×24 × 32 = 384 𝑐𝑚2 
 Menghitung banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo 
5 × 384 𝑐𝑚2 × 
10 ml
100 𝑐𝑚 2 
 = 192 ml. 
Mengecek kembali  
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas belahketupat dapat ditentukan dengan menghitung luas 4 segitiga yang kongruen. 
Luas belahketupat = 4. 
1
2
. 𝑑1.𝑑2 = 4. 
1
2
. 12.16 = 384 𝑐𝑚2 (sesuai) 
Menulis kesimpulan 
Jadi, banyaknya cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo adalah 192 ml.  
2.  Memahami masalah 
Diketahui: 
Jajargenjang 
𝑎 = 23 cm 
𝑡  = 12 cm 
Ditanya: 
Berapa panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila harga kaca dinding tiap 100 cm
2 
adalah Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding? 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas jajargenjang = 𝑎 ×  𝑡 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi miring dengan pythagoras 
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 Menghitung keliling jajargenjang 
 Menghitung luas jajargenjang 
 Menghitung biaya pembelian kaca untuk dinding 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung panjang sisi miring dengan pythagoras 
3,4,5 = 9,12,15 
 Menghitung keliling jajargenjang 
Keliling = 2 (15 cm + 23 cm) = 76 cm 
 Menghitung luas jajargenjang 
Luas jajargenjang = 23 cm × 12 cm = 276 cm
2 
 Menghitung biaya pembelian kaca untuk dinding 
 276 cm
2 
× Rp 7.500,00 : 100 cm
2
 = Rp 20.700,00 
Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas jajargenjang dapat ditentukan dengan menghitung luas 2 segitiga yang kongruen 
dan luas persegi panjang. 
Luas jajargenjang = 2. 
1
2
. 𝑎. 𝑡 + 𝑝. 𝑙= 2. 
1
2
. 9.12 + 14.12 = 108 cm
2 
+ 168 cm
2
 = 276 cm
2 
(sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, panjang plat besi yang dibutuhkan adalah 76 cm dan biaya pembelian kaca untuk 
dinding adalah Rp 20.700,00. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Model Problem Based Learning) 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Piyungan 
Mata Pelajaran         : Matematika  
Kelas/semester : VII/dua 
Materi : Segiempat: Layang-layang dan Trapesium 
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit (Pertemuan 3) 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-
layang. 
2. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
3. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
4. Siswa dapat menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
5. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling layang-layang. 
6. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas layang-layang. 
7. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling trapesium. 
8. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
luas trapesium. 
B. Kompetensi Dasar 
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-layang. 
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2. Menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
3. Menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
4. Menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang. 
6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-
layang. 
7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
trapesium. 
8. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
trapesium. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang 
membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya 
persegi satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. 
 
Gambar 
Layang-layang 
Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
 
𝑑1 𝑑2 2(𝑎 + 𝑏) 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2
 
 
Gambar Trapesium 
Dua sisi 
sejajar 
Tinggi Keliling Luas 
 
𝑎  dan  
𝑏 
𝑡 
𝑎 + 𝑏 + 𝑐
+ 𝑑 
(𝑎 + 𝑏) × 𝑡
2
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D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning 
Metode  : Diskusi dan tanya jawab 
 
E. Media Pembelajaran 
Media : Lembar Kerja Siswa 
Alat : Papan tulis dan spidol 
 
F. Sumber Belajar 
As’ari, Abdur Rahman dkk. 2016. Buku Siswa Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
_______________________. 2016. Buku Guru Matematika Kelas VII 
SMP/MTs Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberi salam dan memandu siswa berdoa. 
 Guru mengecek kehadiran, menanyakan siapa yang tidak 
masuk sekolah. 
 Guru memeriksa kelengkapan buku dan alat tulis beberapa 
siswa secara random, serta alat bantu guru untuk mengajar. 
 Apersepsi 
Siswa diingatkan kembali mengenai konsep keliling dan luas 
suatu persegipanjang dan jajargenjang.  
 Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari keliling dan luas daerah dari layang-layang dan 
8 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, panjang 
tali yang diperlukan untuk membuat mainan layang-layang. 
Selain itu, siswa dapat menentukan banyaknya cat untuk 
mengecat atap berbentuk trapesium. 
 Guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
dalam pembelajaran ini, yaitu: siswa dapat menemukan 
rumus untuk menentukan keliling serta luas daerah layang-
layang dan trapesium, kemudian siswa dapat menyelesaikan 
masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling serta 
luas layang-layang dan trapesium. 
Inti Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
 Guru membagikan LKS 3 Problem Based Learning kepada 
siswa. 
 Siswa diminta mengamati Masalah 1 pada LKS Kegiatan 
1a dan Masalah 2 pada Kegiatan 1b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui terkait 
dengan Masalah 1 dan Masalah 2 secara lisan. (menanya) 
Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 
 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
 Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari 
Masalah 1 pada Kegiatan 2a dan Masalah 2 pada Kegiatan 
2b. 
Membantu Penyelidikan Individu maupun Kelompok 
 Siswa menuliskan apa yang diamati dari tabel Kegiatan 3a 
dan Kegiatan 3b. (mengamati) 
 Siswa menanyakan apa yang ingin diketahui dari tabel 
Kegiatan 3a dan Kegiatan 3b. (menanya) 
 Siswa mengumpulkan informasi mengenai keliling dan luas 
dari layang-layang dan trapesium di Kegiatan 3a dan 
12 menit 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 3b. (mengumpulkan informasi) 
 Guru memantau kegiatan siswa serta membantu siswa 
apabila mengalami kesulitan. 
 Siswa menggunakan informasi yang telah diperolehnya 
untuk mendapatkan solusi atas Masalah 1 dan Masalah 2. 
(mengasosiasi) 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai kegiatan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan menuliskan hasil yang 
diperoleh di Kegiatan 4a dan Kegiatan 4b. 
 Beberapa perwakilan kelompok diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan apa yang telah diperolehnya dari 
kegiatan 1-3 di depan kelas. (mengomunikasikan) 
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 
 Siswa lain dan guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
 Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari 
hari ini.   
Penutup  Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan meminta 
salah satu siswa membacakan kembali konsep keliling serta 
luas dari layang-layang dan trapesium. 
 Siswa diberikan PR terkait materi yang telah dibahas dan 
diminta untuk mengumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menginformasikan pada pertemuan berikutnya akan 
diadakan posttest. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan 
mengucapkan salam. 
5 menit 
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H. Penilaian 
1. Teknik  : Tes tertulis  
2. Bentuk instrumen : Soal uraian  
 
Soal 
1. Doni akan membuat layangan. Dia telah membuat 
rancangan layangannya seperti gambar di samping.  
Doni membutuhkan dua potong bambu, yaitu sepanjang 
PQ dan RS. Titik O adalah simpul dimana dua buah 
bambu ini diikat menjadi satu. Bambu PQ tepat tegak 
lurus terhadap RS. Kemudian Doni menghubungkan 
ujung-ujung bambu dengan benang. Panjang PQ adalah 55 cm, panjang OQ 
adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. Doni juga membutuhkan kertas 
khusus layang-layang yang nantinya akan ditempelkan pada layangan 
dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. Doni telah memiliki kertas 
dan benang sepanjang 2 m. Apakah benang Doni sisa? Berapakah luas kertas 
yang dibutuhkan?  
 
2. Pak Amri mempunyai sebidang tanah berbentuk seperti gambar di bawah ini.  
 
 
Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
. Untuk 
menandai tanahnya, Pak Amri memasang patok besi di sepanjang tepinya 
dengan jarak tiap-tiap patok besi adalah 50 cm. Berapa banyak patok besi 
yang diperlukan? Berapa uang yang perlu disediakan pembeli untuk membeli 
tanah tersebut?  
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No. Jawaban 
1. Memahami masalah  
Diketahui: 
Layang-layang PQRS dengan panjang PQ adalah 55 cm, 
panjang OQ adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. 
𝑑1  = 55 cm 
𝑑2  = 48 cm 
Doni memiliki benang sepanjang 2 m. 
Ditanya: 
a. Apakah benang Doni sisa?  
b. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan? 
 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus  
Luas layang-layang = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
Keliling layang-layang = PR + PS + SQ + QR 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi layang-layang 
 Menghitung keliling layang-layang 
 Menghitung luas layang-layang 
 
Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
Panjang sisi layang-layang 
Panjang PS = panjang PR 
Panjang PS dan PR dapat ditentukan dengan pythagoras. 
Dengan triple pythagoras 5,12,13 = 10, 24, 26 
Panjang SQ = panjang QR 
Panjang SQ dan QR dapat ditentukan dengan pythagoras. 
Dengan triple pythagoras 8,15,17 = 24, 45, 51 
Luas layang-layang = 
1
2
×48 × 55 = 1.320 cm2  
Keliling layang-layang = 2 (26 cm + 51 cm) = 154 cm 
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Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas layang-layang dapat ditentukan dengan menghitung luas sepasang segitiga 
yang kongruen. 
Luas layang-layang = 2. 
1
2
. 𝑎. 𝑡 = 2. 
1
2
. 55.24 = 1.320 cm
2
 (sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
a. Jadi, karena benang yang dimiliki Doni 2 m dan benang yang dibutuhkan 
adalah 154 cm, benang Doni tersisa sepanjang 46 cm. 
b. Luas kertas yang dibutuhkan adalah 1.320 cm2. 
2.  Memahami masalah 
Diketahui: 
Tanah berbentuk trapesium  
𝑎 = 20 m 
𝑏 = 12 m 
𝑡 = 15 m 
Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
.  
Sepanjang tepinya dipasangi patok besi dengan jarak tiap-tiap patok besi adalah 
50 cm. 
Ditanya: 
Berapa banyak patok besi yang diperlukan?  
Berapa uang yang perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah tersebut? 
 
Merencanakan penyelesaian masalah 
Menuliskan rumus 
Luas trapesium = 
(𝑎+𝑏)×𝑡
2
 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung sisi miring dengan pythagoras 
 Menghitung keliling trapesium 
 Menentukan banyak patok besi yang dibutuhkan 
 Menghitung luas trapesium 
 Menghitung harga jual tanah 
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Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
 Menghitung sisi miring dengan pythagoras 
8,15,17 
 Menghitung keliling trapesium 
Keliling trapesium = (15+12+17+20) cm = 64 m 
 Menentukan banyak patok besi yang dibutuhkan 
6400 cm : 50 cm = 128 
 Menghitung luas trapesium 
Luas trapesium = 
(𝑎+𝑏)×𝑡
2
 = 
(20+12)×15
2
= 240 m2 
 Menghitung harga jual tanah 
240 × Rp 1.200.000,00 = Rp 288.000.000,00 
 
Mengecek kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara lain) 
Luas trapesium siku-siku dapat ditentukan dengan menghitung luas segitiga dan 
luas persegi panjang. 
Luas trapesium = 
1
2
. 𝑎. 𝑡+ 𝑝. 𝑙 = 
1
2
. 8.15 + 15.12 = 60 cm
2 
+ 180 cm
2
 = 240 cm
2 
(sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, banyak patok besi yang dibutuhkan adalah 128 buah. Sedangkan uang yang 
perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah tersebut adalah Rp 
288.000.000,00. 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
 
 
Kompetensi Dasar 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
3.15.1  Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
3.15.2  Menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
3.15.3  Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegipanjang. 
3.15.4  Menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
4.15.1  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegi. 
4.15.2  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas persegi. 
4.15.3  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegipanjang. 
4.15.4  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
persegipanjang. 
 
 
 
 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Lampiran 2.1. LKS Kelas Eksperimen 1 
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Menemukan rumus keliling dan luas persegi 
 
 
 
 
 
 
Kertas berpetak 
                              
                              
                              
                              
Persegi A                          
         Persegi B                  
                              
                              
                    Persegi C      
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
  Persegi D                        
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                   Persegi E         
                              
                              
                              
Keliling suatu bangun datar 
adalah jumlah semua panjang 
sisi-sisinya. Dalam gambar di 
bawah ini diilustrasikan 
dengan panjang garis 
berwarna merah. 
Luas bangun datar adalah banyaknya persegi 
satuan yang menutupi seluruh bangun datar 
tersebut. Dalam gambar di bawah ini 
diilustrasikan dengan banyaknya persegi satuan 
berwarna biru. Tiap persegi satuan pada kertas 
berpetak memiliki panjang sisi 1 satuan panjang.  
 
Kegiatan 1a Stimulasi 
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SEGIEMPAT 
 
Penemuan Terbimbing 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait dengan gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, 
“luas”, dan “persegi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menemukan rumus keliling dan luas persegipanjang 
 
 
 
 
 
 
Kertas berpetak 
                              
                              
                              
                              
                              
Persegipanjang A  Persegipanjang B    Persegipanjang C      
                              
 
 
Kegiatan 1b Stimulasi 
 
Keliling suatu bangun datar 
adalah jumlah semua panjang 
sisi-sisinya. Dalam gambar di 
bawah ini diilustrasikan 
dengan panjang garis 
berwarna merah. 
Luas bangun datar adalah banyaknya persegi 
satuan yang menutupi seluruh bangun datar 
tersebut. Dalam gambar di bawah ini 
diilustrasikan dengan banyaknya persegi satuan 
berwarna biru. Tiap persegi satuan pada kertas 
berpetak memiliki panjang sisi 1 satuan panjang.  
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 Persegipanjang D                      
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                 Persegipanjang E      
                              
                              
 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait dengan gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, 
“luas”, dan “persegipanjang”. 
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Bagaimana cara menghitung luas dan keliling Persegi E tanpa menghitung satu per 
satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Bagaimana cara menghitung luas dan keliling Persegipanjang E tanpa menghitung 
satu per satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
  
Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
1. Lukislah 2 persegi, beri nama Persegi F dan Persegi G dengan ukuran berbeda 
pada kertas berpetak yang telah disediakan. 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Kegiatan 2a Identifikasi Masalah 
 
Kegiatan 2b Identifikasi Masalah 
 
 
Kegiatan 3a Pengumpulan Data 
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Penemuan Terbimbing 
2. Hitunglah banyaknya persegi satuan yang ada dalam tiap Persegi A hingga 
Persegi E pada Kegiatan 1a, serta Persegi F dan Persegi G pada Kegiatan 3a. 
Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah. 
Persegi  Panjang sisi Banyak persegi satuan 
Persegi A   
Persegi B   
Persegi C   
Persegi D   
Persegi E   
Persegi F   
Persegi G   
 
 
 
Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
1. Lukislah 2 persegipanjang, beri nama persegipanjang F dan persegipanjang G 
dengan ukuran berbeda pada kertas berpetak yang telah disediakan. 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Kegiatan 3b Pengumpulan Data 
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Penemuan Terbimbing 
2. Hitunglah banyaknya persegi satuan yang ada dalam tiap Persegipanjang A 
hingga Persegipanjang E pada Kegiatan 1a, serta Persegipanjang F dan 
Persegipanjang G pada Kegiatan 3a. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah. 
Persegipanjang  Panjang Lebar Banyak persegi satuan 
Persegipanjang A    
Persegipanjang B    
Persegipanjang C    
Persegipanjang D    
Persegipanjang E    
Persegipanjang F    
Persegipanjang G    
 
 
 
Amati ukuran panjang sisi persegi dengan banyaknya persegi satuan yang ada pada 
tabel Kegiatan 3a.  
a. Apakah hubungan antara panjang sisi dengan banyak persegi satuan? 
……………………………………………………………………………………. 
b. Apakah hasil perkalian dari panjang sisi menghasilkan nilai yang sama dengan 
banyaknya persegi satuan? ………………………………………………………. 
c. Berdasar tabel di atas, banyaknya persegi satuan pada persegi menyatakan 
……………………………………………………………………………………. 
d. Jika panjang sisi persegi dinyatakan dalam 𝑠, maka: 
 
 
Selanjutnya, carilah keliling berdasar gambar di atas. 
e. Keliling persegi ABCD = jumlah dari seluruh sisi persegi ABCD 
      = AB + BC + CD + DA 
 Apakah panjang AB = BC = CD = DA? 
f. Jika, panjang sisi persegi dinyatakan dalam 𝑠, maka: 
 
 
Luas persegi = 
Keliling persegi = 
Kegiatan 4a Pengolahan Data 
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Amati ukuran panjang dan lebar persegipanjang dengan banyaknya persegi satuan 
yang ada pada tabel Kegiatan 3b.  
a. Apakah hubungan antara panjang dan lebar persegipanjang dengan banyak 
persegimsatuan? 
…………………………………………………………………………………… 
b. Apakah hasil perkalian dari panjang dan lebar menghasilkan nilai yang sama 
dengan banyaknya persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………… 
c. Berdasar tabel di atas, banyaknya persegi satuan pada persegipanjang 
menyatakan ………………………………………………………………………. 
d. Jika panjang sisi persegipanjang dinyatakan dalam 𝑝, dan lebar dinyatakan 
dalam 𝑙, maka: 
 
 
Selanjutnya, carilah keliling berdasar gambar di atas. 
e. Keliling persegipanjang ABCD = jumlah dari seluruh sisi persegipanjang ABCD 
          = AB + BC + CD + DA 
 Apakah panjang AB = CD dan BC = DA? 
f. Jika panjang sisi persegipanjang dinyatakan dalam 𝑝, dan lebar dinyatakan 
dalam 𝑙, maka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas persegipanjang = 
Keliling persegipanjang = 
Kegiatan 4b Pengolahan Data 
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 Diketahui persegi berukuran 7 cm × 7 cm. 
1. a.   Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Berapakah banyaknya persegi satuan pada persegi yang kamu buat? 
c. Apakah menghitung luas persegi dengan rumus memberikan hasil yang sama 
dengan menghitung banyaknya persegi satuan? 
2.  a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah                
     kelilingnya? 
b. Berapakah jumlah semua panjang sisi pada persegi yang kamu buat? 
c. Apakah menghitung keliling persegi dengan rumus memberikan hasil yang 
sama dengan menghitung jumlah semua panjang sisi pada persegi? 
3. Benarkah dengan menggunakan rumus luas persegi, kita dapat menghitung 
luasnya dengan cepat dan tanpa harus menghitung banyaknya persegi satuan 
pada persegi? 
4. Benarkah dengan menggunakan rumus keliling persegi, kita dapat menghitung 
kellingnya dengan cepat dan tanpa harus menghitung jumlah semua panjang sisi 
pada persegi? 
 Cobalah periksa pada persegi lain dengan ukuran misal … × … 
 
 
 
Kegiatan 5a Verifikasi 
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 Diketahui persegipanjang berukuran 3 cm × 7 cm. 
1. a.   Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Berapakah banyaknya persegi satuan pada persegipanjang yang kamu buat? 
c. Apakah menghitung luas persegipanjang dengan rumus memberikan hasil 
yang sama dengan menghitung banyaknya persegi satuan? 
2.  a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah                
     kelilingnya? 
b. Berapakah jumlah semua panjang sisi pada persegipanjang yang kamu buat? 
c. Apakah menghitung keliling persegipanjang dengan rumus memberikan hasil 
yang sama dengan menghitung jumlah semua panjang sisi pada 
persegipanjang? 
3. Benarkah dengan menggunakan rumus luas persegipanjang, kita dapat 
menghitung luasnya dengan cepat dan tanpa harus menghitung banyaknya 
persegi satuan pada persegipanjang? 
4. Benarkah dengan menggunakan rumus keliling persegipanjang, kita dapat 
menghitung kellingnya dengan cepat dan tanpa harus menghitung jumlah semua 
panjang sisi pada persegipanjang? 
 Cobalah periksa pada persegipanjang lain dengan ukuran misal … × … 
 
 
Kegiatan 5b Verifikasi 
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Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
persegi 
Masalah 1 
 
Pak Robby memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan ukuran sisinya 12 
m. Rencananya tanah tersebut akan dijadikan taman bunga mawar. Untuk membatasi 
Sebuah persegipanjang dengan panjang 𝑝 dan lebar 𝑙, maka luas dan 
kelilingnya adalah: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Ayo Berlatih 
Sebuah persegi dengan panjang sisi 𝑠, maka luas dan kelilingnya adalah: 
                 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Kegiatan 6a Penarikan Kesimpulan 
 
Kegiatan 6b Penarikan Kesimpulan 
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tanahnya dengan tanah tetangganya, Pak Robby menandai sekeliling tanah tersebut 
menggunakan tanaman perdu dengan jarak tiap tanaman adalah 40 cm. Berapa banyak 
tanaman perdu yang dibutuhkan Pak Robby? Jika tiap m
2
 dapat menghasilkan 50 
tangkai mawar dengan harga tiap tangkainya adalah Rp 5.000,00, Pak Robby 
memperkirakan hasil yang didapat dari penjualan mawar adalah lebih dari Rp 
30.000.000,00. Benarkah perkiraan Pak Robby? 
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Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
persegipanjang 
Masalah 2 
Setiap Minggu pagi Faishal menyempatkan untuk berolahraga 
dengan lari mengelilingi lapangan di dekat rumahnya. 
Lapangan tersebut berbentuk persegipanjang dengan ukuran 
panjang 50 m dan lebar 30 m. Faishal menargetkan bisa lari 
minimal sejauh 2 km. Jika Faishal telah mengelilingi lapangan 
itu sebanyak 8 kali, apakah targetnya telah terpenuhi?  
Saat Faishal beristirahat, ia melihat rumput lapangan. Ayahnya pernah mengatakan 
bahwa harga per m
2
 rumput lapangan adalah Rp 65.000,00. Berapakah biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli rumput yang ditanam di lapangan tersebut? 
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Soal PR 
1. Setiap hari Sabtu, Anton dan Said selalu lari pagi mengelilingi lapangan di dekat 
rumahnya. Lapangan di dekat rumah Anton berbentuk persegi dengan panjang sisi 
18 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut adalah Rp 40.000,00 per 
m
2
. Sedangkan lapangan di dekat rumah Said berbentuk persegipanjang dengan 
panjang 16 m dan lebar 12 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut 
adalah Rp 50.000,00 per m
2
.  
a. Jika Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali, maka berapa kalikah 
Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang ditempuh sama 
dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling 
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang) dan segitiga. 
Kompetensi Dasar 
3.15.5  Menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
3.15.6  Menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
3.15.7  Menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
3.15.8  Menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
4.15.5  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
belahketupat. 
4.15.6  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
belahketupat. 
4.15.7  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang. 
4.15.8  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
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Menemukan rumus keliling dan luas belahketupat  
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara untuk menemukan rumus luas 
persegipanjang dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh 
daerah persegipanjang. Bagaimana bila cara tersebut kita terapkan pada belahketupat?  
 
    
    
    
    
    
    
 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, “luas”, dan 
“belahketupat”. 
 
 
 
 
 
Keliling suatu bangun 
datar adalah jumlah 
semua panjang sisi-
sisinya.  
Luas bangun datar adalah 
banyaknya persegi satuan 
yang menutupi seluruh 
bangun datar tersebut.  
 
Kegiatan 1a Stimulasi 
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Menemukan rumus keliling dan luas jajargenjang 
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara untuk menemukan rumus luas 
persegipanjang dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh 
daerah persegipanjang. Bagaimana bila cara tersebut kita terapkan pada jajargenjang?  
 
     
     
     
 
 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, “luas”, dan 
“jajargenjang”. 
 
 
 
 
 
 
 
Keliling suatu bangun 
datar adalah jumlah 
semua panjang sisi-
sisinya.  
Luas bangun datar adalah 
banyaknya persegi satuan 
yang menutupi seluruh 
bangun datar tersebut.  
 
Kegiatan 1b Stimulasi 
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Bagaimana cara menghitung luas dan keliling belahketupat tanpa harus menghitung satu 
per satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bagaimana cara menghitung luas dan keliling jajargenjang tanpa harus menghitung satu 
per satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
 
1. Tarik garis AC dan BD sehingga memotong pada titik E. 
2. Terbentuk 4 segitiga yang kongruen, berikan nama segitiga 1, 2, 3, dan 4. Panjang 
diagonal-diagonalnya adalah panjang AE + EC = AC = 𝑑1 dan panjang BE + ED = 
BD = 𝑑2 . 
3. Potong belahketupat sepanjang AC dan BD sehingga terbentuk 4 segitiga. 
Gabungkan sehingga membentuk persegipanjang ACFG. Panjang FG = AC dan 
panjang AG = CF = 
1
2
 BD. 
4. Tempelkan hasil kerjamu pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 2a Identifikasi Masalah  
Kegiatan 2b Identifikasi Masalah 
 
 
Kegiatan 3a Pengumpulan Data  
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Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
 
1. Tarik garis tinggi DE dan beri ukurannya t satuan sebagai tinggi jajargenjang. 
2. Gunting sepanjang DE dan pindahkan segitiga AED ke kanan menjadi segitiga BCF. 
Hal ini dapat dilakukan karena jajargenjang memiliki dua pasang sisi sejajar. 
3. Terbentuk persegipanjang CDEF.  
4. Tempelkan hasil kerjamu pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Perhatikan hasil kerjamu pada Kegiatan 3a. 
a. Apakah panjang AC = 𝑑1? 
................................................................................................................................ 
b. Apakah panjang AG = 
1
2
 𝑑2? 
................................................................................................................................ 
c. Berapakah luas persegipanjang? 
................................................................................................................................ 
 
Kegiatan 3b Pengumpulan Data 
 
Kegiatan 4a Pengolahan Data 
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d. Apakah luas belahketupat ABCD sama dengan luas persegipanjang ACFG? 
................................................................................................................................ 
e. Bagaimanakah luas belahketupat dinyatakan dengan 𝑑1 dan 𝑑2?  
................................................................................................................................ 
 Selanjutnya, carilah keliling berdasar gambar belahketupat ABCD di atas. 
f. Keliling belahketupat ABCD = jumlah dari seluruh sisi belahketupat ABCD 
    = AB + BC + CD + DA 
 Apakah panjang AB = BC = CD = DA? 
g. Jika panjang sisi belahketupat dinyatakan dalam 𝑠, maka: 
 
 
  
 
 
Perhatikan hasil kerjamu pada Kegiatan 3b. 
a. Apakah panjang AB = EF = 𝑎? 
……………………………………………………………… 
b. Apakah hubungan antara DE = 𝑡? 
……………………………………………………………… 
c. Berapa luas persegipanjang? 
……………………………………………………………… 
d. Apakah luas jajargenjang ABCD sama dengan luas persegipanjang EFCD? 
……………………………………………………………… 
e. Bagaimanakah luas jajargenjang dinyatakan dengan 𝑎 dan 𝑡? 
……………………………………………………………… 
 Selanjutnya, carilah kelilingnya berdasar gambar jajargenjang ABCD di atas. 
f. Keliling jajargenjang ABCD = jumlah dari seluruh sisi jajargenjang ABCD 
    = AB + BC + CD + DA 
 Apakah panjang AB = CD dan BC = DA? 
g. Jika panjang AB dinyatakan dengan 𝑎, dan panjang BC dinyatakan dengan 𝑏, 
bagaimanakah keliling jajargenjang dinyatakan dengan 𝑎 dan 𝑏? 
…………………………………………………………………….. 
Keliling belahketupat = 
Kegiatan 4b Pengolahan Data 
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Suatu belahketupat, panjang diagonal pertama adalah 6 cm dan panjang diagonal kedua 
adalah 4 cm.  
a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Dengan menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3a, berapakah luasnya? 
c. Apakah menghitung luas belahketupat dengan rumus memberikan hasil yang sama 
dengan menghitung menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3a? 
d. Benarkah dengan menggunakan rumus luas belahketupat, kita dapat menghitung 
luasnya dengan cepat dan tanpa harus melakukan langkah-langkah pada Kegiatan 
3a?  
 
 
 
Suatu jajargenjang, panjang alasnya adalah 5 cm dan tingginya adalah 4 cm. 
a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Dengan menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3b, berapakah luasnya? 
c. Apakah menghitung luas jajargenjang dengan rumus memberikan hasil yang sama 
dengan menghitung menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3b? 
d. Benarkah dengan menggunakan rumus luas jajargenjang, kita dapat menghitung 
luasnya dengan cepat dan tanpa harus melakukan langkah-langkah pada Kegiatan 
3b?  
 
 
 
Kesimpulan 
 
 
 
 
 
Sebuah belahketupat dengan panjang sisi 𝑠, dan diagonal-diagonalnya 
adalah 𝑑1 dan 𝑑2, maka luas dan kelilingnya adalah: 
                 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Kegiatan 5a Verifikasi 
 
Kegiatan 5b Verifikasi 
 
 
Kegiatan 6a Penarikan Kesimpulan 
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Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal PR 
1. Toko Sinar Permata akan memasang logo di depan tokonya. Logo tersebut 
berbentuk seperti gambar di bawah ini. Panjang diagonal belahketupat berturut-
turut adalah 24 cm dan 32 cm. Jika tiap 100 cm
2
 dibutuhkan cat oranye sebanyak 
10 ml, berapa banyak cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat logo tersebut? 
  
 
 
 
 
2. Pak Denny mendapat pesanan miniatur gedung 
Dockland. Salah satu dindingnya terbuat dari 
kaca dan berbentuk jajargenjang. Panjang sisi 
alas jajargenjang 23 cm dan tingginya 12 cm. 
Tepi dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa 
panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila harga kaca untuk dinding tiap 100 
cm
2
 adalah Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding? 
 
 
 
Sebuah jajargenjang dengan panjang alas adalah 𝑎, panjang sisi lain adalah 
𝑏, dan tingginya adalah 𝑡, maka luas dan kelilingnya adalah: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Kegiatan 6b Penarikan Kesimpulan 
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Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
belahketupat 
Masalah 1 
Salah satu perusahaan mobil terkenal yaitu PT Mitsubishi akan membuka kantor cabang 
di daerah Bantul. Di depan kantor tersebut akan dipasang logo tiga belahketupat seperti 
di bawah ini. Tepi logo tersebut juga akan diberi outline (garis tepi). 
 
 
 
 
Jika tiap 100 𝑐𝑚2 dibutuhkan cat merah sebanyak 10 ml,  berapa banyak cat merah 
yang dibutuhkan untuk mengecat logo tersebut? Apakah panjang garis tepi logo itu 
lebih dari 300 cm? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayo Berlatih 
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Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
jajargenjang 
 
Sewaktu Bella pergi ke luar negeri, ia melihat gedung Dockland. Salah satu dindingnya 
terbuat dari kaca dan berbentuk unik. Ia teringat apa yang diajarkan oleh guru SMPnya 
tentang segiempat. Dinding gedung tersebut berbentuk jajargenjang yang termasuk 
dalam bangun datar segiempat. Panjang sisi alasnya 86 m dan tingginya 48 m. Tepi 
dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila 
harga kaca dinding adalah Rp 750.000,00 per m
2
, apakah biaya yang dibutuhkan lebih 
dari Rp 1.000.000.000? 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling 
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang) dan segitiga. 
Kompetensi Dasar 
3.15.9   Menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-layang. 
3.15.10  Menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
3.15.11  Menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
3.15.12  Menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
4.15.9   Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang. 
4.15.10  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-
layang. 
4.15.11  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
trapesium. 
4.15.12  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
trapesium. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
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Menemukan rumus keliling dan luas layang-layang 
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara untuk menemukan rumus luas 
persegipanjang dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh 
daerah persegipanjang. Bagaimana bila cara tersebut kita terapkan pada layang-layang?  
 
    
    
    
    
    
    
 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, “luas”, dan 
“layang-layang”. 
 
 
 
 
 
 
Keliling suatu bangun 
datar adalah jumlah 
semua panjang sisi-
sisinya.  
Luas bangun datar adalah 
banyaknya persegi satuan 
yang menutupi seluruh 
bangun datar tersebut.  
 
Kegiatan 1a Stimulasi 
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Menemukan rumus keliling dan luas trapesium 
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara untuk menemukan rumus luas 
persegipanjang dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh 
daerah persegipanjang. Bagaimana bila cara tersebut kita terapkan pada trapesium?  
 
       
       
       
 
 
Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Tulis hasil amatan kalian pada kolom ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah pertanyaan terkait gambar di atas yang memuat kata-kata “keliling”, “luas”, dan 
“trapesium”. 
 
 
 
 
 
 
 
Keliling suatu bangun 
datar adalah jumlah 
semua panjang sisi-
sisinya.  
Luas bangun datar adalah 
banyaknya persegi satuan 
yang menutupi seluruh 
bangun datar tersebut.  
 
Kegiatan 1b Stimulasi 
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Bagaimana cara menghitung luas dan keliling layang-layang tanpa harus menghitung 
satu per satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
    
 
Bagaimana cara menghitung luas dan keliling trapesium tanpa harus menghitung satu 
per satu banyak seluruh persegi satuan? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
 
1. Tarik garis KM dan LN sehingga memotong pada titik O. 
2. Terbentuk 4 segitiga, berikan nama segitiga 1, 2, 3, dan 4. Segitiga 1 sama besar 
sudut dan sisinya dengan segitiga 2.  Segitiga 3 sama besar sudut dan sisinya dengan 
segitiga 4. Sedangkan panjang diagonal-diagonalnya adalah LO + ON = LN = 𝑑1 dan 
KO + OM = KM = 𝑑2 . 
3. Potonglah sepanjang LN dan KM sehingga terbentuk 4 segitiga. Gabungkan 
sehingga membentuk persegipanjang LPQR. Panjang LP = QR = LN dan panjang LR 
= PQ = 
1
2
 KM. 
 
 
Kegiatan 3a Pengumpulan Data  
Kegiatan 2a Identifikasi Masalah 
 
Kegiatan 2b Identifikasi Masalah 
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4. Tempelkan hasil kerjamu pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, sekarang ikuti langkah berikut: 
 
1. Lipatlah trapesium tersebut menjadi dua sehingga sisi sejajarnya berhimpit. 
2. Gunting lipatan tersebut dan letakkan kedua potongan trapesium secara sejajar 
sehingga terbentuk jajargenjang WXYZ. 
3. Perhatikan ukuran dan bentuk dari bangun datar tersebut. 
4. Tempelkan hasil kerjamu pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3b Pengumpulan Data 
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Perhatikan hasil kerjamu pada Kegiatan 3a.  
a. Apakah panjang LP = LN = 𝑑1? 
................................................................................................................................ 
b. Apakah panjang PQ = OM = 
1
2
 𝑑2? 
................................................................................................................................ 
c. Berapakah luas persegipanjang? 
................................................................................................................................ 
d. Apakah luas layang-layang KLMN sama dengan luas persegipanjang LPQR? 
................................................................................................................................ 
e. Bagaimanakah luas layang-layang dinyatakan dengan 𝑑1 dan 𝑑2?  
................................................................................................................................ 
 Selanjutnya, carilah kelilingnya berdasar gambar layang-layang KLMN di atas. 
f. Keliling layang-layang KLMN = jumlah dari seluruh sisi layang-layang KLMN 
      = KL + LM + MN + NK 
 Apakah panjang KL = LM dan MN = NK? 
g. Jika panjang KL dinyatakan dengan 𝑎, dan panjang MN dinyatakan dengan 𝑏, 
bagaimanakah keliling layang-layang dinyatakan dengan 𝑎 dan 𝑏?  
 …………………………………………………………………….. 
 
   
Perhatikan hasil kerjamu pada Kegiatan 3b. 
a. Apakah ZY = PS + QR = 𝑎 + 𝑏 ? 
……………………………………………………………… 
b. Apakah XT = 
1
2
 PU = 
1
2
 𝑡 ? 
……………………………………………………………… 
c. Berapakah luas jajargenjang WXYZ? 
……………………………………………………………… 
 
Kegiatan 4a Pengolahan Data 
 
Kegiatan 4b Pengolahan Data 
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d. Apakah luas trapesium PQRS sama dengan luas jajargenjang WXYZ? 
……………………………………………………………… 
e. Bagaimanakah luas trapesium dinyatakan dengan 𝑎, 𝑏 dan 𝑡? 
……………………………………………………………… 
Selanjutnya, carilah kelilingnya berdasar gambar trapesium PQRS di atas. 
f. Keliling trapesium PQRS = jumlah dari seluruh sisi trapesium PQRS 
         = PQ + QR + RS + PS 
g. Jika 𝑎 = panjang PS, 𝑏 = panjang QR, 𝑐 = panjang PQ, dan 𝑑 = panjang RS, 
bagaimanakah keliling trapesium dinyatakan dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑?  
 …………………………………………………………………….. 
 
 
Suatu layang-layang, panjang diagonal pertama adalah 7 cm dan panjang diagonal 
kedua adalah 5 cm. 
a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Dengan menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3a, berapakah luasnya? 
c. Apakah menghitung luas layang-layang dengan rumus memberikan hasil yang sama 
dengan menghitung menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3a? 
d. Benarkah dengan menggunakan rumus luas layang-layang, kita dapat menghitung 
luasnya dengan cepat dan tanpa harus melakukan langkah-langkah pada Kegiatan 
3a?  
 
 
Suatu trapesium, panjang sisi sejajarnya berturut-turut adalah 5 cm dan 2 cm, dan 
tingginya adalah 3 cm. 
a. Dengan menggunakan rumus yang telah kamu temukan, berapakah luasnya? 
b. Dengan menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3b, berapakah luasnya? 
c. Apakah menghitung luas trapesium dengan rumus memberikan hasil yang sama 
dengan menghitung menggunakan langkah-langkah pada Kegiatan 3b? 
d. Benarkah dengan menggunakan rumus luas trapesium, kita dapat menghitung 
luasnya dengan cepat dan tanpa harus melakukan langkah-langkah pada Kegiatan 
3b? 
Kegiatan 5a Verifikasi 
 
Kegiatan 5b Verifikasi 
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Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebuah trapesium dengan tinggi 𝑡, panjang sisi sejajarnya 𝑎 dan 𝑏, sisi-sisi 
lainnya adalah 𝑐 dan 𝑑, maka luas dan kelilingnya adalah: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Sebuah layang-layang dengan panjang sisi 𝑠1 dan 𝑠2, dan diagonal-
diagonalnya adalah 𝑑1 dan 𝑑2, maka luas dan kelilingnya adalah: 
                 
  
𝐿 = 𝐾 =  
Kegiatan 6a Penarikan Kesimpulan 
 
Kegiatan 6b Penarikan Kesimpulan 
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Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
layang-layang 
Gilang akan membuat layangan. Dia telah membuat rancangan 
layangannya seperti gambar di atas. Gilang membutuhkan dua 
potong bambu, yaitu sepanjang AB dan sepanjang CD. Titik O 
adalah simpul dimana dua buah bambu ini diikat menjadi satu. 
Bambu CD tepat tegak lurus terhadap AB. Kemudian Gilang 
menghubungkan ujung-ujung bambu dengan benang. Panjang 
AO adalah 15 cm, panjang OB adalah 48 cm, dan panjang OC 
adalah 20 cm. Gilang juga membutuhkan kertas khusus layang-layang yang nantinya 
akan ditempelkan pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. Gilang 
telah memiliki benang sepanjang 180 cm dan ukuran kertas berbentuk persegipanjang 
75 cm × 42 cm. Apakah benang Gilang sisa? Berapakah luas kertas yang dibutuhkan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayo Berlatih 
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Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
trapesium 
 
Pada saat pelajaran prakarya, Fitri membuat tas anyam berbentuk trapesium samakaki. 
Panjang dua sisi yang sejajar berturut-turut adalah 32 cm dan 18 cm. Tingginya adalah 
24 cm. Apakah luas sisi tas yang berbentuk trapesium adalah kurang dari 500 cm
2
? 
Untuk menyambungkan sisi tas berbentuk trapesium dengan sisi yang lain dibutuhkan 
benang sepanjang keliling trapesium. Berapakah panjang benang yang dibutuhkan? 
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Soal PR 
1. Doni akan membuat layangan. Dia telah membuat rancangan 
layangannya seperti gambar di samping. Doni membutuhkan 
dua potong bambu, yaitu sepanjang PQ dan RS. Titik O adalah 
simpul dimana dua buah bambu ini diikat menjadi satu. Bambu 
PQ tepat tegak lurus terhadap RS. Kemudian Doni 
menghubungkan ujung-ujung bambu dengan benang. Panjang 
PQ adalah 55 cm, panjang OQ adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. 
Doni juga membutuhkan kertas khusus layang-layang yang nantinya akan 
ditempelkan pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. 
Doni telah memiliki kertas dan benang sepanjang 2 m. Apakah benang Doni 
sisa? Berapakah luas kertas yang dibutuhkan?  
 
2. Pak Amri mempunyai sebidang tanah berbentuk seperti gambar di bawah ini.  
 
 
Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
. Untuk 
menandai tanahnya, Pak Amri memasang patok besi di sepanjang tepinya 
dengan jarak tiap-tiap patok besi adalah 50 cm. Berapa banyak patok besi yang 
diperlukan? Berapa uang yang perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah 
tersebut? 
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SEGIEMPAT 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
 
Kompetensi Dasar 
3.15.1  Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegi. 
3.15.2  Menemukan rumus untuk menentukan luas persegi. 
3.15.3  Menemukan rumus untuk menentukan keliling persegipanjang. 
3.15.4  Menemukan rumus untuk menentukan luas persegipanjang. 
4.15.1  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegi. 
4.15.2  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas persegi. 
4.15.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
persegipanjang. 
4.15.4  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
persegipanjang. 
 
 
 
 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
 
Lampiran 2.2. LKS Kelas Eksperimen 2 
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SEGIEMPAT 
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Masalah 1 
Pak Robby memiliki sebidang tanah berbentuk persegi 
dengan ukuran sisinya 12 m. Rencananya tanah 
tersebut akan dijadikan taman bunga mawar. Untuk 
membatasi tanahnya dengan tanah tetangganya, Pak 
Robby menandai sekeliling tanah tersebut 
menggunakan tanaman perdu dengan jarak tiap tanaman adalah 40 cm. Berapa banyak 
tanaman perdu yang dibutuhkan Pak Robby? Jika tiap m
2
 dapat menghasilkan 50 
tangkai mawar dengan harga tiap tangkainya adalah Rp 5.000,00, Pak Robby 
memperkirakan hasil yang didapat dari penjualan mawar adalah lebih dari Rp 
30.000.000,00. Benarkah perkiraan Pak Robby? 
 
 
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1a Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2a Pengorganisasian untuk Belajar 
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
 
 
 
Masalah 2 
 
Setiap Minggu pagi Faishal menyempatkan untuk berolahraga dengan lari mengelilingi 
lapangan di dekat rumahnya. Lapangan tersebut berbentuk persegipanjang dengan 
ukuran panjang 50 m dan lebar 30 m. Faishal menargetkan bisa lari minimal sejauh 2 
km. Jika Faishal telah mengelilingi lapangan itu sebanyak 8 kali, apakah targetnya telah 
terpenuhi?  
Saat Faishal beristirahat, ia melihat rumput lapangan. Ayahnya pernah mengatakan 
bahwa harga per m
2
 rumput lapangan adalah Rp 65.000,00. Berapakah biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli rumput yang ditanam di lapangan tersebut? 
 
 
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1b Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2b Pengorganisasian untuk Belajar 
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SEGIEMPAT 
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Untuk dapat mengetahui rumus persegi yang akan  
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas,  
ayo lakukan kegiatan berikut. 
No. Gambar Persegi Panjang 
Sisi  
Keliling Luas  
1. 
 
 
 
 1 4 1 
2. 
 
  
  
  
2 8 4 
3. 
 
   
   
   
3 12 
 
 
9 
 
 
Amati hubungan antara banyaknya persegi satuan dalam persegi dan panjang sisi 
dengan luas persegi. Amati pula hubungan antara panjang sisi dengan keliling persegi. 
Tulis hasil amatan kalian pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
Keliling suatu bangun datar 
adalah jumlah semua 
panjang sisi-sisinya. Dalam 
gambar di samping 
diilustrasikan dengan 
panjang garis berwarna 
merah. 
Luas bangun datar adalah 
banyaknya persegi satuan 
yang menutupi seluruh 
bangun datar tersebut. 
Dalam gambar di samping 
diilustrasikan dengan 
banyaknya persegi satuan 
berwarna biru. Tiap persegi 
satuan pada kertas 
berpetak memiliki panjang 
sisi 1 satuan panjang.  
 
 
Kegiatan 3a Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas persegi     =  
Keliling persegi  = 
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas persegi. Sekarang 
gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 1. 
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Untuk dapat mengetahui rumus persegipanjang yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas,  
ayo lakukan kegiatan berikut. 
No Gambar 
Persegipanjang 
Panjang Lebar Keliling Luas  
1.   
 
2 1 6 2 
2. 
 
  
  
  
3 2 10 6 
3. 
 
     
     
     
5 3 16 15 
 
 
Amati hubungan antara banyaknya persegi satuan dalam persegipanjang, panjang, dan 
lebar dengan luas persegipanjang. Amati pula hubungan antara panjang dan lebar 
dengan keliling persegipanjang. Tulis hasil amatan kalian pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keliling suatu bangun 
datar adalah jumlah 
semua panjang sisi-
sisinya. Dalam gambar 
di samping diilustrasikan 
dengan panjang garis 
berwarna merah. 
Luas bangun datar 
adalah banyaknya 
persegi satuan yang 
menutupi seluruh 
bangun datar tersebut. 
Dalam gambar di 
samping diilustrasikan 
dengan banyaknya 
persegi satuan 
berwarna biru. Tiap 
persegi satuan pada 
kertas berpetak 
memiliki panjang sisi 1 
satuan panjang.  
 
Kegiatan 3b Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas persegipanjang  =  
Keliling persegipanjang =  
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas persegipanjang. 
Sekarang gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 2. 
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Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1a sampai Kegiatan 3a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1b sampai Kegiatan 3b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 4a Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 
Kegiatan 4b Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
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SEGIEMPAT 
Problem Based Learning 
Soal PR 
1. Setiap hari Sabtu, Anton dan Said selalu lari pagi mengelilingi lapangan di dekat 
rumahnya. Lapangan di dekat rumah Anton berbentuk persegi dengan panjang sisi 
18 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut adalah Rp 40.000,00 per 
m
2
. Sedangkan lapangan di dekat rumah Said berbentuk persegipanjang dengan 
panjang 16 m dan lebar 12 m, dengan biaya pembelian rumput lapangan tersebut 
adalah Rp 50.000,00 per m
2
.  
a. Jika Anton mengelilingi lapangan persegi sebanyak 7 kali, maka berapa kalikah 
Said harus mengelilingi lapangan persegipanjang agar jarak yang ditempuh sama 
dengan Anton?  
b. Biaya untuk membeli rumput lapangan manakah yang lebih mahal? 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling 
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang) dan segitiga. 
Kompetensi Dasar 
3.15.5  Menemukan rumus untuk menentukan keliling belahketupat. 
3.15.6  Menemukan rumus untuk menentukan luas belahketupat. 
3.15.7  Menemukan rumus untuk menentukan keliling jajargenjang. 
3.15.8  Menemukan rumus untuk menentukan luas jajargenjang. 
4.15.5  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
belahketupat. 
4.15.6  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
belahketupat. 
4.15.7  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang. 
4.15.8  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
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Masalah 1 
Salah satu perusahaan mobil terkenal yaitu PT Mitsubishi akan membuka kantor cabang 
di daerah Bantul. Di depan kantor tersebut akan dipasang logo tiga belahketupat seperti 
di bawah ini. Tepi logo tersebut juga akan diberi outline (garis tepi). 
 
 
 
 
 
Jika tiap 100 𝑐𝑚2 dibutuhkan cat merah sebanyak 10 ml,  berapa banyak cat merah 
yang dibutuhkan untuk mengecat logo tersebut? Apakah panjang garis tepi logo itu 
lebih dari 300 cm?  
 
 
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1a Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2a Pengorganisasian untuk Belajar 
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Masalah 2 
 
Sewaktu Bella pergi ke luar negeri, ia melihat gedung Dockland. Salah satu dindingnya 
terbuat dari kaca dan berbentuk unik. Ia teringat apa yang diajarkan oleh guru SMPnya 
tentang segiempat. Dinding gedung tersebut berbentuk jajargenjang yang termasuk 
dalam bangun datar segiempat. Panjang sisi alasnya 86 m dan tingginya 48 m. Tepi 
dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila 
harga kaca dinding adalah Rp 750.000,00 per m
2
, apakah biaya yang dibutuhkan lebih 
dari Rp 1.000.000.000? 
 
 
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1b Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2b Pengorganisasian untuk Belajar 
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Untuk dapat mengetahui rumus belahketupat yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan di atas, ayo lakukan kegiatan berikut.  
No. Gambar Belahketupat Diagonal 1 = d1 Diagonal 2 = d2 Keliling Luas 
1. 
 
6 cm 8 cm 20 cm 24 𝑐𝑚2 
2. 
 
24 cm 10 cm 52 cm 120 𝑐𝑚2 
3. 
 
12 cm 12 cm 
24 2 
cm 
72 𝑐𝑚2 
Amati hubungan antara diagonal 1 dan diagonal 2 dengan luas belahketupat. Amati pula 
hubungan antara panjang sisi dengan keliling belahketupat. Tulis hasil amatan kalian 
pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3a Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas belahketupat =  
 
Keliling belahketupat =  
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Lembar Kerja Siswa 2 
SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas belahketupat. 
Sekarang gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 1. 
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Untuk dapat mengetahui rumus jajargenjang yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan di atas, ayo lakukan kegiatan berikut.  
No. Gambar Jajargenjang Panjang 
alas 
Tinggi Keliling Luas 
1. 
 
9 cm 4 cm 28 cm 36 𝑐𝑚2 
2. 
 
15 cm 6 cm 50 cm 90 𝑐𝑚2 
3. 
 
14 cm 12 cm 54 cm 168 𝑐𝑚2 
 
Amati hubungan antara panjang alas dan tinggi jajargenjang dengan luas jajargenjang. 
Amati pula hubungan antara panjang sisi-sisinya dengan keliling jajargenjang. Tulis 
hasil amatan kalian pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3b Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas jajargenjang =  
Keliling jajargenjang  =  
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Lembar Kerja Siswa 2 
SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas jajargenjang. 
Sekarang gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 2. 
 
 
 
 
 
 
 Cobalah untuk menyelesaikan masalah di atas dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah kalian tulis. 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
 
 
Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1a sampai Kegiatan 3a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1b sampai Kegiatan 3b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 4b Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 
Kegiatan 4a Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Soal PR 
1. Toko Sinar Permata akan memasang logo di depan tokonya. Logo tersebut 
berbentuk seperti gambar di bawah ini. Panjang diagonal belahketupat berturut-
turut adalah 24 cm dan 32 cm. Jika tiap 100 𝑐𝑚2 dibutuhkan cat oranye 
sebanyak 10 ml, berapa banyak cat oranye yang dibutuhkan untuk mengecat 
logo tersebut? 
 
 
 
 
2. Pak Denny mendapat pesanan miniatur gedung 
Dockland. Salah satu dindingnya terbuat dari 
kaca dan berbentuk jajargenjang. Panjang sisi 
alas jajargenjang 23 cm dan tingginya 12 cm. 
Tepi dinding itu juga dipasangi plat besi. Berapa 
panjang plat besi yang dibutuhkan? Apabila harga kaca untuk dinding tiap 100 
cm
2 
adalah Rp 7.500,00, berapakah biaya pembelian kaca untuk dinding? 
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3.15  Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling 
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang) dan segitiga. 
Kompetensi Dasar 
3.15.9   Menemukan rumus untuk menentukan keliling layang-layang. 
3.15.10  Menemukan rumus untuk menentukan luas layang-layang. 
3.15.11  Menemukan rumus untuk menentukan keliling trapesium. 
3.15.12  Menemukan rumus untuk menentukan luas trapesium. 
4.15.9   Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang. 
4.15.10  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-
layang. 
4.15.11  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
trapesium. 
4.15.12  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
trapesium. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Kelompok : 
Nama : 1. ____________________________     4. ____________________________ 
    2. ____________________________     5. ____________________________ 
    3. ____________________________ 
Kelas : 
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Masalah 1 
Gilang akan membuat layangan. Dia telah membuat rancangan 
layangannya seperti gambar di samping. Gilang membutuhkan 
dua potong bambu, yaitu sepanjang AB dan sepanjang CD. 
Titik O adalah simpul dimana dua buah bambu ini diikat 
menjadi satu. Bambu CD tepat tegak lurus terhadap AB. 
Kemudian Gilang menghubungkan ujung-ujung bambu 
dengan benang. Panjang AO adalah 15 cm, panjang OB adalah 
48 cm, dan panjang OC adalah 20 cm. Gilang juga membutuhkan kertas khusus layang-
layang yang nantinya akan ditempelkan pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi 
oleh benang. Gilang telah memiliki benang sepanjang 180 cm dan ukuran kertas 
berbentuk persegipanjang 75 cm × 42 cm. Apakah benang Gilang sisa? Berapakah luas 
kertas yang dibutuhkan?  
  
  
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 1 di atas. 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1a Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2a Pengorganisasian untuk Belajar 
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Masalah 2 
 
Pada saat pelajaran prakarya, Fitri membuat tas anyam berbentuk trapesium samakaki. 
Panjang dua sisi yang sejajar berturut-turut adalah 32 cm dan 18 cm. Tingginya adalah 
24 cm. Apakah luas sisi tas yang berbentuk trapesium adalah kurang dari 500 cm
2
? 
Untuk menyambungkan sisi tas berbentuk trapesium dengan sisi yang lain dibutuhkan 
benang sepanjang keliling trapesium. Berapakah panjang benang yang dibutuhkan? 
 
 
 
Tuliskan apa yang diketahui dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tuliskan apa yang ditanyakan dari Masalah 2 di atas. 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1b Orientasi pada Masalah 
 
Kegiatan 2b Pengorganisasian untuk Belajar 
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Untuk dapat mengetahui rumus layang-layang yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan di atas, ayo lakukan kegiatan berikut. 
No Gambar Layang-
layang 
Diagonal 1 = d1 Diagonal 2 = d2 Keliling Luas 
1. 
 
16 cm 21 cm 54 cm 168 𝑐𝑚2 
2. 
 
24 cm 25 cm 70 cm 300 𝑐𝑚2 
3. 
 
48 cm 17 cm 102 cm 408 𝑐𝑚2 
Amati hubungan antara diagonal 1 dan diagonal 2 dengan luas layang-layang. Amati 
pula hubungan antara panjang sisi-sisinya dengan keliling layang-layang. Tulis hasil 
amatan kalian pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3a Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas layang-layang  =  
 
Keliling layang-layang =  
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas layang-layang. 
Sekarang gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 1. 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
 
 
 
Untuk dapat mengetahui rumus trapesium yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan di atas, ayo lakukan kegiatan berikut. 
No. Gambar Trapesium 
Panjang dua 
sisi sejajar 
Tinggi Keliling Luas 
1. 
 
21 cm 
dan 
11 cm 
12 cm 58 cm 192 𝑐𝑚2 
2. 
 
13 cm 
dan 
7 cm 
8 cm 38 cm 80 𝑐𝑚2 
3. 
 
21 cm 
dan 
11 cm 
12 cm 62 cm 204 𝑐𝑚2 
Amati hubungan antara panjang dua sisi sejajar dan tinggi trapesium dengan luas 
trapesium. Amati pula hubungan antara panjang sisi-sisinya dengan keliling trapesium. 
Tulis hasil amatan kalian pada tempat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3b Penyelidikan Individu dan Kelompok 
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Ayo ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui dari tabel di 
atas. 
 
 
 
 
 
 
Bacalah buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan gambar di atas. Tulislah hasil 
yang kalian baca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas trapesium  =  
Keliling trapesium  =  
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SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Kalian telah mengetahui rumus untuk menghitung keliling dan luas trapesium. Sekarang 
gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan Masalah 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periksalah kembali jawabanmu menggunakan cara yang berbeda atau perhitungan 
matematis yang sesuai, lalu tulis pada kolom di bawah ini. Buatlah kesimpulan dari 
jawaban yang telah kalian temukan. 
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Lembar Kerja Siswa 3 
SEGIEMPAT Problem Based Learning 
 
 
 
Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1a sampai Kegiatan 3a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tulislah apa yang telah kamu peroleh dari Kegiatan 1b sampai Kegiatan 3b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 4a Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
 
Kegiatan 4b Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
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Lembar Kerja Siswa 3 
SEGIEMPAT Problem Based Learning 
Soal PR 
1. Doni akan membuat layangan. Dia telah membuat rancangan 
layangannya seperti gambar di samping. Doni membutuhkan dua 
potong bambu, yaitu sepanjang PQ dan RS. Titik O adalah simpul 
dimana dua buah bambu ini diikat menjadi satu. Bambu PQ tepat 
tegak lurus terhadap RS. Kemudian Doni menghubungkan ujung-
ujung bambu dengan benang. Panjang PQ adalah 55 cm, panjang 
OQ adalah 45 cm, dan panjang OS adalah 24 cm. Doni juga membutuhkan kertas 
khusus layang-layang yang nantinya akan ditempelkan pada layangan dengan 
kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. Doni telah memiliki kertas dan benang 
sepanjang 2 m. Apakah benang Doni sisa? Berapakah luas kertas yang 
dibutuhkan?  
 
2. Pak Amri mempunyai sebidang tanah berbentuk seperti gambar di bawah ini. 
 
Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 per m
2
. Untuk menandai 
tanahnya, Pak Amri memasang patok besi di sepanjang tepinya dengan jarak tiap-
tiap patok besi adalah 50 cm. Berapa banyak patok besi yang diperlukan? Berapa 
uang yang perlu disediakan pembeli untuk membeli tanah tersebut?  
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Lampiran 3.1. Kisi-kisi Pretest dan Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
 
KISI-KISI PRETEST DAN POSTTEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
Aspek Kemampuan 
Pemecahan Masalah 
Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk Soal 
No. 
Soal 
A. Memahami masalah Menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling 
segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling gabungan persegi 
dan persegipanjang. 
Uraian 
3 
B. Merencanakan 
penyelesaian masalah 
Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan luas dari belahketupat dan 
layang-layang. 
Uraian 
4 
C. Menyelesaikan masalah 
sesuai rencana 
Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling jajargenjang. 
Uraian 
1 
D. Mengecek kembali Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan luas trapesium. 
Uraian 
2 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
 
No. Aspek yang 
Diukur 
Keterangan Skor 
A.  Memahami 
masalah 
(menuliskan apa 
yang diketahui dan 
apa yang 
ditanyakan dari 
masalah) 
Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan dari masalah. 
0 
Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari masalah namun keduanya salah 
1 
Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari masalah dan salah satunya benar. 
atau 
Siswa menuliskan salah satu dari apa yang diketahui 
dan apa yang ditanyakan dari masalah dan benar. 
2 
Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari masalah dengan benar namun tidak 
lengkap. 
3 
Siswa menuliskan apa yang diketahui dengan benar 
dan lengkap 
4 
B. Merencanakan 
penyelesaian 
masalah  
(menuliskan 
langkah-langkah 
dan rumus untuk 
menyelesaikan 
masalah) 
Siswa tidak menuliskan langkah-langkah dan rumus 
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 
0 
Siswa menuliskan langkah-langkah dan rumus untuk 
menyelesaikan masalah dan semuanya salah. 
1 
Siswa menuliskan langkah-langkah dan rumus untuk 
menyelesaikan masalah dan beberapa salah. 
2 
Siswa menuliskan langkah-langkah dan rumus untuk 
menyelesaikan masalah dengan benar namun tidak 
lengkap. 
3 
Siswa menuliskan langkah-langkah dan rumus untuk 
menyelesaikan masalah dengan benar dan lengkap. 
4 
C. Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
Siswa tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan 
langkah-langkah yang ditulis sebelumnya. 
0 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya namun prosesnya 
salah dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. 
Atau 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya dengan proses yang 
1 
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salah dan menghasilkan jawaban yang salah.  
 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya dengan proses yang 
salah namun menghasilkan jawaban yang benar. 
2 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya dengan proses yang 
benar namun tidak menghasilkan suatu penyelesaian. 
atau 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya dengan proses yang 
benar namun menghasilkan jawaban yang salah. 
3 
Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-
langkah yang ditulis sebelumnya dengan proses yang 
benar dan menghasilkan jawaban yang benar. 
4 
D. Mengecek 
kembali  
 
Siswa tidak mengecek kembali hasil yang diperoleh  
dan tidak menuliskan kesimpulan.  
0 
Siswa mengecek kembali hasil yang diperoleh dan 
menuliskan kesimpulan namun keduanya salah. 
1 
Siswa mengecek kembali hasil yang diperoleh dan 
menuliskan kesimpulan dan salah satunya benar. 
atau 
Siswa menuliskan salah satu dari mengecek kembali 
hasil yang diperoleh dan menuliskan kesimpulan, dan 
benar. 
2 
Siswa mengecek kembali hasil yang diperoleh dan 
menuliskan kesimpulan dengan benar namun tidak 
lengkap.  
3 
Siswa mengecek kembali hasil yang diperoleh dan 
menuliskan kesimpulan dengan benar dan lengkap. 
4 
 
Nilai = 
jumlah  skor  yang  diperoleh
skor  maksimal
× 100 
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Lampiran 3.2. Soal Pretest 
 
PRETEST 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / genap 
Waktu   : 60 menit 
Materi   : Keliling dan Luas Segiempat 
 
Petunjuk: 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
b. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 
c. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya. 
d. Dahulukan soal-soal yang kamu anggap mudah. 
 
 
1. Dusun Padangan akan mengikuti lomba takbiran untuk 
merayakan Hari Raya Idul Fitri. Widya membuat properti 
yang akan digunakan dalam lomba, salah satunya adalah 
bendera berbentuk jajargenjang seperti gambar di samping. 
Sisi bendera akan dihiasi dengan renda, kecuali pada bagian 
yang menempel pada tongkat. Widya memiliki renda 
sepanjang 2 meter. Cukupkah renda yang dimiliki Widya 
untuk menghias bendera tersebut? 
 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
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2. Di sekolah Annisa terdapat meja berbentuk trapesium samakaki seperti gambar 
di bawah ini.  
 
 
 
  
 Permukaan meja A dicat warna merah. Panjang sisi yang sejajar berturut-turut 
adalah 88 cm dan 60 cm, dengan jarak kedua sisi sejajar adalah 48 cm. 
Sedangkan permukaan meja B akan dicat warna biru. Panjang sisi sejajarnya 
berturut-turut adalah 115 cm dan 55 cm, dengan jarak kedua sisi yang sejajar 
adalah 40 cm. Untuk mengecat permukaan meja tersebut, tiap 100 cm
2
 
membutuhkan cat sebanyak 10 ml. Meja manakah yang membutuhkan cat 
lebih banyak?  
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Periksalah jawabanmu dengan cara lain atau perhitungan matematis yang 
sesuai. 
e. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
 
3. Pak Ahmad memiliki kebun wortel di sebelah 
rumahnya. Bentuk kebun itu terlihat seperti gambar di 
samping. Kebun itu akan dipagari di sepanjang tepinya 
dengan menyisakan 1,5 meter untuk jalan keluar masuk. 
Apakah panjang pagar yang diperlukan Pak Ahmad 
kurang dari 60 m? 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
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b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
 
4. Bu Dewi adalah seorang pengusaha cinderamata dari kayu. Ia mendapat 
pesanan cinderamata seperti gambar di bawah ini. Cinderamata tersebut 
berbentuk belahketupat sebanyak 20 buah dan bentuk layang-layang sebanyak 
10 buah. Panjang diagonal belahketupat adalah 14 cm dan 28 cm. Sedangkan 
panjang diagonal layang-layang adalah 12 cm dan 30 cm. Salah satu sisi 
cinderamata sebagai bagian depan yang berbentuk belahketupat dan layang-
layang akan dipelitur. Tiap 10 cm
2
 membutuhkan cat pelitur sebanyak 0,5 ml. 
Bu Dewi mempunyai cat pelitur sebanyak 500 ml. Cukupkah cat pelitur yang 
dimiliki Bu Dewi untuk memelitur bagian depan cinderamata tersebut? 
  
   
 
 
 
 
 
 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Periksalah jawabanmu dengan cara lain atau perhitungan matematis yang 
sesuai. 
e. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
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Lampiran 3.3. Soal Posttest 
POSTTEST 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / genap 
Waktu   : 80 menit 
Materi   : Keliling dan Luas Segiempat 
 
Petunjuk: 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
b. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban. 
c. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya. 
d. Dahulukan soal-soal yang kamu anggap mudah. 
 
1. Dusun Karangtengah akan mengikuti lomba takbiran untuk 
merayakan Hari Raya Idul Adha. Tiara membuat properti 
yang akan digunakan dalam lomba, salah satunya adalah 
bendera berbentuk jajargenjang seperti gambar di samping. 
Sisi bendera akan dihiasi dengan renda, kecuali pada bagian 
yang menempel pada tongkat. Tiara memiliki renda 
sepanjang 3 meter. Cukupkah renda yang dimiliki untuk 
menghias bendera tersebut? 
 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
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2. Atap rumah Rio dicat berwarna merah seperti gambar di 
samping. Namun masih ada satu bagian berbentuk 
trapesium yang belum dicat karena catnya habis. 
 Panjang sisi yang sejajar berturut-turut adalah 15 m dan 9 
m, dengan jarak antara kedua sisi sejajar adalah 2,5 m. 
Untuk mengecat luas atap berbentuk trapesium tersebut, tiap 10 m
2
 
membutuhkan cat sebanyak 1 liter. Rio diminta ayahnya untuk membeli cat. 
Terdapat dua toko cat yang bersebelahan. Daftar harga dan cat yang tersedia 
adalah sebagai berikut: 
Toko A Toko B 
Cat 1 liter  Rp 25.000,00 Cat 1 liter 27.000,00 
Cat 2 liter Rp 48.000,00 Cat 2 liter 45.000,00 
 
Rio hanya boleh membeli cat di satu toko. Dimana Rio harus membeli cat agar 
memperoleh harga yang paling murah?  
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Periksalah jawabanmu dengan cara lain atau perhitungan matematis yang 
sesuai. 
e. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
  
3. Pak Budi memiliki kebun tomat di sebelah rumahnya. Bentuk 
kebun itu terlihat seperti gambar di samping. Kebun itu akan 
dipagari di sepanjang tepinya dengan menyisakan 1,25 meter 
untuk jalan keluar masuk. Apakah panjang pagar yang 
diperlukan Pak Budi kurang dari 65 m? 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
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b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
 
4. Pak Parjo mempunyai tanah berbentuk gabungan belahketupat dan layang-
layang seperti gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Panjang diagonal belahketupat adalah 12 m dan 16 m. Sedangkan panjang 
diagonal layang-layang adalah 12 m dan 20 m. Tanah tersebut akan dijual 
untuk biaya naik haji dengan harga sebesar Rp 1.100.000,00 per m
2
. Biaya 
yang harus dikeluarkan untuk naik haji Pak Parjo sekeluarga adalah Rp 
210.000.000,00. Cukupkah uang hasil penjualan tanah untuk membayar biaya 
naik haji tersebut? 
 
a. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah di atas? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang telah kamu 
tulis. 
d. Periksalah jawabanmu dengan cara lain atau perhitungan matematis yang 
sesuai. 
e. Tulislah kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah di atas. 
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Lampiran 3.4. Pedoman Penskoran Pretest 
 
Kunci Jawaban Pretest 
No. Aspek Jawaban 
1 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Bendera berbentuk jajargenjang. 
 
Sisi bendera akan dihiasi dengan 
renda, kecuali pada bagian yang 
menempel pada tongkat. 
Panjang renda yang dimiliki Widya 
= 2 m. 
Ditanyakan: 
Cukupkah renda yang dimiliki Widya untuk menghias 
bendera? 
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Panjang renda = BC + CD + DA 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung sisi miring jajargenjang dengan 
pythagoras 
 Menghitung panjang tepi yang dihias renda 
 Menghitung apakah panjang renda yang dimiliki 
cukup untuk menghias bendera 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung sisi miring jajargenjang 
𝐴𝐷2 = 𝐴𝐸2 + 𝐸𝐷2 
𝐴𝐷2 = 402 + 302 
𝐴𝐷 =  1600 + 900 =  2500 = 50 
𝑎𝑡𝑎𝑢 
Dengan triple pythagoras 3,4,5 = 30,40,50. 
50 cm 
 Menghitung panjang tepi yang dihias renda 
Panjang renda = BC + CD + DA = 50 cm + 90 cm + 50 
cm = 190 cm 
 Menghitung apakah panjang renda yang dimiliki cukup 
untuk menghias bendera  
Panjang renda yang dimiliki = 2 m = 200 cm. 
Panjang renda yang dibutuhkan = 190 cm. 
200 cm – 190 cm = 10 cm (sisa renda 10 cm) 
Maka, renda yang dimiliki cukup untuk menghias 
bendera dan sisa 10 cm. 
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Mengecek 
kembali 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, renda yang dimiliki Widya cukup untuk menghias 
bendera, dengan sisa renda 10 cm. 
2 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Permukaan meja berbentuk trapesium samakaki akan dicat. 
Permukaan meja A 
Panjang sisi yang sejajar berturut-turut adalah 88 cm dan 
60 cm. Tingginya 48 cm. 
a = 88 cm 
b = 60 cm 
t = 48 cm 
Permukaan meja B 
Panjang sisi yang sejajar berturut-turut adalah 115 cm dan 
55 cm. Tingginya 40 cm. 
a = 115 cm 
b = 55 cm 
t = 40 cm 
Tiap 100 cm
2
 membutuhkan cat sebanyak 10 ml = = 10 ml 
untuk 1 cm
2 
= 0,1 ml cm2  
Ditanyakan: 
Meja manakah yang membutuhkan cat lebih banyak? 
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Luas trapesium = 
 a+b ×t
2
 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas trapesium A 
 Menghitung luas trapesium B 
 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan 
permukaan meja A 
 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan 
permukaan meja B 
 Menentukan meja yang membutuhkan cat lebih 
banyak 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung luas trapesium A 
Luas trapesium A = 
 a+b ×t
2
=  
 88+60 ×48
2
=
148×48
2
=
3552 cm2 
 Menghitung luas trapesium B 
Luas trapesium B =
 a+b ×t
2
=  
 115+55 ×40
2
=
170×40
2
=
3400 cm2 
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 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan permukaan 
meja A 
3552 cm2× 0,1 ml cm2  = 355,2 ml. 
 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan permukaan 
meja B 
3400 cm2× 0,1 ml cm2  = 340 ml. 
 Menentukan meja yang membutuhkan cat lebih banyak 
Meja A membutuhkan cat 355,2 ml.  
Meja B membutuhkan cat 340 ml. 
Dari kedua meja tersebut yang membutuhkan cat lebih 
banyak adalah meja A. 
Mengecek 
kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara 
lain) 
 
Luas trapesium A bisa ditentukan dengan cara lain yaitu 
dengan menjumlahkan luas daerah persegi panjang dan 
luas daerah dua segitiga. 
L = 60 × 48 + 2 (
1
2
× 14 × 48) = 2.880 cm2 + 672 cm2 = 
3.552 cm
2 
(sesuai dengan perhitungan yang diperoleh 
sebelumnya) 
 
 
Luas trapesium B bisa ditentukan dengan cara lain yaitu 
dengan menjumlahkan luas daerah persegi panjang dan 
luas daerah dua segitiga. 
L = 55 × 40 + 2 (
1
2
× 30 × 40) = 2.200 cm2 + 1.200 cm2 = 
3.400 cm
2
 (sesuai dengan perhitungan yang diperoleh 
sebelumnya) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, meja yang membutuhkan cat lebih banyak adalah 
meja A. 
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3 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Bentuk kebun seperti gambar 
 
 
Kebun itu akan dipagari di sepanjang tepinya dengan 
menyisakan 1,5 meter untuk jalan keluar masuk. 
Ditanyakan:  
Apakah panjang pagar yang diperlukan Pak Ahmad kurang 
dari 60 m? 
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Keliling = jumlah panjang semua sisi 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi yang belum diketahui 
 Menghitung keliling bangun 
 Menghitung panjang pagar yang diperlukan 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Mencari panjang sisi yang belum diketahui 
AH + FG = BC+DE 
4 m + FG = 9 m + 6 m 
FG = 9 m + 6 m – 4 m = 11 m 
 
AB + CD = GH + EF 
12 m + CD = 4 m + 14 m 
CD = 4 m + 14 m – 12 m = 6 m 
 Menghitung keliling bangun 
AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + HA =  
12 m + 9 m + 6 m + 6 m + 14 m + 11 m + 4 m + 4 m =  
66 m 
 Menghitung panjang pagar yang diperlukan 
66 m – 1,5 m = 64,5 m  
Panjang pagar yang diperlukan Pak Ahmad lebih dari 
60 m. 
Mengecek 
kembali 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, panjang pagar yang diperlukan Pak Ahmad lebih dari 
60 m. 
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4 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Cinderamata belahketupat 
 Banyaknya cinderamata bentuk belahketupat  = 20  
 Panjang diagonalnya berturut-turut adalah 14 cm dan 
28 cm. 
      d1 = 14 cm             d2 = 28 cm 
Cinderamata layang-layang 
 Banyaknya cinderamata bentuk belahketupat  = 10 
 Panjang diagonalnya berturut-turut adalah 12 cm dan 
30 cm. 
d1 = 12 cm             d2 = 30 cm. 
 
 Salah satu sisi cinderamata sebagai bagian depan yang 
berbentuk belahketupat dan layang-layang akan 
dipelitur. 
 Tiap 10 cm2 membutuhkan cat pelitur sebanyak 0,5 ml. 
Bu 
 Dewi mempunyai cat pelitur sebanyak 500 ml. 
Ditanyakan:  
Cukupkah cat pelitur yang dimiliki Bu Dewi untuk 
memelitur bagian depan cinderamata tersebut? 
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Luas belahketupat = 
1
2
× d1 × d2 
Luas layang-layang = 
1
2
× d1 × d2 
 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas belahketupat 
 Menghitung luas layang-layang 
 Menghitung total luas 
 Menghitung banyaknya cat yang diperlukan 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung luas belahketupat 
Luas belahketupat = 
1
2
× d1 × d2 
= 
1
2
× 14 × 28 = 196 cm2 
 
 Menghitung luas layang-layang 
Luas belahketupat = 
1
2
× d1 × d2 
= 
1
2
× 12 × 30 =  180 cm2 
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 Menghitung total luas 
Total luas cinderamata belahketupat = 20 × 196 cm2 = 
3920 cm
2
 
Total luas cinderamata layang-layang = 10 ×
180 cm2 = 1800 cm2 
Total luas semua = 3920 cm
2
 + 1800 cm
2 
= 5720 cm
2
 
 
 Menghitung banyaknya cat yang diperlukan 
0,5 ml
10 cm 2
 ×  5720 cm2 = 286 ml. 
Mengecek 
kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara 
lain) 
d1 = 14 cm 
d2 = 28 cm 
 
 
 
 
 
Belahketupat di atas terbentuk dari dua segitiga dengan 
ukuran yang sama yaitu segitiga ABD dan CBD. Sehingga 
luas belahketupat bisa ditentukan dengan menghitung 2 
kali luas segitiga ABD. 
L = 2 × 
1
2
× a × t = 2 × (
1
2
× 14 × 14) =  196 cm2 (sesuai) 
 
d1 = 12 cm 
d2 = 30 cm 
 
 
 
 
 
Layang-layang di atas terbentuk dari dua segitiga dengan 
ukuran yang sama yaitu segitiga GEF dan HEF. Sehingga 
luas layang-layang bisa ditentukan dengan menghitung 2 
kali luas segitiga GEF 
L = 2 × 
1
2
× a × t = 2 × (
1
2
× 30 × 6) = 180 cm2 (sesuai) 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, cat pelitur yang dimiliki Bu Dewi cukup untuk 
memelitur bagian depan cinderamata tersebut. 
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Lampiran 3.5. Pedoman Penskoran Posttest 
 
Kunci Jawaban Posttest 
No. Aspek Jawaban 
1 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Bendera berbentuk jajargenjang. 
 
Sisi bendera akan dihiasi dengan 
renda, kecuali pada bagian yang 
menempel pada tongkat. 
Panjang renda yang dimiliki Tiara = 3 
m. 
Ditanyakan: 
Cukupkah renda yang dimiliki Tiara untuk menghias 
bendera? 
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Panjang renda = BC + CD + DA 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung sisi miring jajargenjang dengan 
pythagoras 
 Menghitung panjang tepi yang dihias renda 
 Menghitung apakah panjang renda yang dimiliki 
cukup untuk menghias bendera 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung sisi miring jajargenjang 
𝐴𝐷2 = 𝐴𝐸2 + 𝐸𝐷2 
𝐴𝐷2 = 722 + 212 
𝐴𝐷 =  5184 + 441 =  5625 = 75 
𝑎𝑡𝑎𝑢 
Dengan triple pythagoras 7,24,25 = 21,72,75 
75 cm 
 Menghitung panjang tepi yang dihias renda 
Panjang renda = BC + CD + DA = 75 cm + 95 cm + 
75 cm = 245 cm  
 Menghitung apakah panjang renda yang dimiliki 
cukup untuk menghias bendera  
Panjang renda yang dimiliki = 3 m = 300 cm. 
Panjang renda yang dibutuhkan = 245 cm. 
300 cm – 245 cm = 55 cm (sisa renda 55 cm) 
Maka, renda yang dimiliki cukup untuk menghias 
bendera dan sisa 55 cm. 
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Mengecek 
kembali 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, renda yang dimiliki Tiara cukup untuk menghias 
bendera, dengan sisa renda 55 cm. 
2 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Atap rumah berbentuk trapesium sama kaki akan dicat. 
Panjang sisi yang sejajar berturut-turut adalah 15 m dan 9 
m.   
a = 15 m 
b = 9 m 
t = 2,5 m. 
Tiap 10 m
2
 membutuhkan cat sebanyak 1 liter = 1 liter 
untuk 10 m
2 
= 0,1 l m2  
Harga cat di Toko A 
Cat 1 liter = Rp 25.000,00 
Cat 2 liter = Rp 48.000,00 
Harga cat di Toko B 
Cat 1 liter = Rp 27.000,00 
Cat 2 liter = Rp 45.000,00 
Ditanyakan: 
Dimana Rio harus membeli cat agar memperoleh harga 
yang paling murah?  
Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Luas trapesium = 
 a+b ×t
2
 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas trapesium  
 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan  
 Menentukan kombinasi cat pada suatu toko 
dengan harga paling murah  
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung luas trapesium 
Luas trapesium = 
 a+b ×t
2
 = 
 15+9 ×2,5
2
=
24×2,5
2
= 30 
m
2
 
 Menghitung banyak cat yang dibutuhkan  
30 m2 × 0,1 l m2  = 3 L. 
 Menentukan kombinasi cat pada suatu toko dengan 
harga paling murah 
Toko A  
3 ×  harga cat 1 liter = 3 ×  Rp 25.000,00 = Rp 
75.000,00 
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1 × harga cat 1 liter + 1 × 2 harga cat liter = 1 × Rp 
25.000,00 + 1 × Rp 48.000,00 = Rp 73.000,00 
 
Toko B  
3 ×  harga cat 1 liter = 3 ×  Rp 27.000,00 = Rp 
81.000,00 
1 × harga cat 1 liter + 1 × 2 harga cat liter = 1 × Rp 
27.000,00 + 1 × Rp 45.000,00 = Rp 72.000,00 
Harga paling murah didapatkan di toko B dengan 
membeli 1 buah cat 1 liter dan buah cat 2 liter. 
Mengecek 
kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara 
lain) 
 
Luas trapesium bisa ditentukan dengan cara lain yaitu 
dengan menjumlahkan luas daerah persegi panjang dan 
luas daerah dua segitiga. 
L = 9 × 2,5 + 2 (
1
2
× 3 × 2,5) = 22,5 m2 + 7,5 m2 = 30 m2 
 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, Rio harus membeli cat di toko B agar memperoleh 
harga yang paling murah.  
 
3 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
Bentuk kebun seperti gambar 
 
Kebun itu akan dipagari di sepanjang tepinya dengan 
menyisakan 1,25 meter untuk jalan keluar masuk. 
Ditanyakan:  
Apakah panjang pagar yang diperlukan Pak Budi kurang 
dari 65 m? 
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Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Keliling = jumlah panjang semua sisi 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung panjang sisi yang belum diketahui 
 Menghitung keliling bangun 
 Menghitung panjang pagar yang diperlukan 
 Menentukan apakah pagar yang diperlukan Pak 
Budi kurang dari 65 m. 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Mencari panjang sisi yang belum diketahui 
AH + FG = BC+DE 
13 m + 3 m = 5 m + DE 
DE = 13 m + 3 m – 5 m = 11 m 
 
AB + GH = CD + EF 
14 m + GH = 5 m + 12 m 
GH = 5 m + 12 m – 14 m = 3 m 
 Menghitung keliling bangun 
AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + HA =  
14 m + 5 m + 5 m + 11 m + 12 m + 3 m + 3 m + 13 m 
=  66 m 
 Menghitung panjang pagar yang diperlukan 
66 m – 1,25 m = 64,75 m. 
 Pagar yang diperlukan Pak Budi kurang dari 65 m.  
Mengecek 
kembali 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, panjang pagar yang diperlukan Pak Budi kurang dari 
65 m. 
4 Memahami 
masalah 
Diketahui: 
 Tanah berbentuk gabungan belahketupat dan layang-
layang 
Belahketupat 
d1 = 12 m 
d2 = 16 m 
Layang-layang 
d1 = 12 cm 
d2 = 20 cm 
 Harga tanah Rp 1.100.000,00 per m2 
 Biaya naik haji sekeluarga Rp 210.000.000,00. 
Ditanyakan:  
Cukupkah uang hasil penjualan tanah untuk membayar 
biaya naik haji tersebut? 
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Merencanakan 
penyelesaian 
masalah 
Menuliskan rumus 
Luas belahketupat = 
1
2
× d1 × d2 
Luas layang-layang = 
1
2
× d1 × d2 
 
Menuliskan langkah-langkah 
 Menghitung luas belahketupat 
 Menghitung luas layang-layang 
 Menghitung hasil penjualan tanah 
Menyelesaikan 
masalah sesuai 
rencana 
 Menghitung luas belahketupat 
Luas belahketupat = 
1
2
× d1 × d2 
= 
1
2
× 12 × 16 = 96 m2 
 Menghitung layang-layang 
Luas layang-layang = 
1
2
× d1 × d2 
= 
1
2
× 12 × 20 =120 m2 
 Menghitung hasil penjualan tanah  
Hasil penjualan tanah = (96 + 120) × Rp 1.100.000,00 
=  
Rp 237.600.000,00 
Mengecek 
kembali 
Mengecek kembali hasil yang diperoleh (dengan cara 
lain) 
d1 = 12 cm 
d2 = 16 cm 
 
 
 
 
 
Belahketupat di atas terbentuk dari dua segitiga dengan 
ukuran yang sama yaitu segitiga ABD dan CBD. 
Sehingga luas belahketupat bisa ditentukan dengan 
menghitung 2 kali luas segitiga ABD. 
L = 2 × 
1
2
× a × t =2 × (
1
2
× 12 × 8) =  96 m2 (sesuai) 
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d1 = 12 cm 
d2 = 20 cm 
 
 
 
 
 
 
Layang-layang di atas terbentuk dari dua segitiga dengan 
ukuran yang sama yaitu segitiga GEF dan HEF. Sehingga 
luas layang-layang bisa ditentukan dengan menghitung 2 
kali luas segitiga GEF 
L = 2 × 
1
2
× a × t = 2 × (
1
2
× 20 × 6) = 120 m2 (sesuai) 
 
Menuliskan kesimpulan 
Jadi, uang hasil penjualan tanah cukup untuk membayar 
biaya naik haji. 
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Lampiran 3.6. Reliabilitas Soal Pretest 
 
Reliabilitas Soal Pretest 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.668 .667 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
soal1pre 12.0943 68.587 .192 .382 .748 
soal2pre 15.1509 46.746 .655 .539 .452 
soal3pre 17.0377 43.845 .526 .621 .550 
soal4pre 18.8868 60.295 .491 .494 .587 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.0566 87.824 9.37143 4 
 
Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, nilai alpha cronbach sebesar 0,668. Hasil tersebut 
menurut tabel kategori reliabilitas termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa soal pretest yang digunakan memiliki 
reliabilitas tinggi. 
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Lampiran 3.7. Reliabilitas Soal Posttest 
 
Reliabilitas Soal Posttest 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.630 .640 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
soal1post 28.5849 51.901 .316 .187 .622 
soal2post 29.6604 40.306 .558 .352 .461 
soal3post 30.6038 48.475 .358 .143 .597 
soal4post 31.1509 29.131 .487 .292 .532 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
40.0000 67.192 8.19709 4 
 
Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, nilai alpha cronbach sebesar 0,630. Hasil tersebut 
menurut tabel kategori reliabilitas termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa soal posttest yang digunakan memiliki 
reliabilitas tinggi. 
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Lampiran 3.8. Lembar Observasi Keterlaksanaan Kelas Eksperimen 1 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN  
DENGAN MODEL PENEMUAN TERBIMBING 
 
Kelas  : Eksperimen 1  Pokok Bahasan : ………………… 
Pertemuan ke- : …………….  Hari, tanggal  : …………………  
Petunjuk pengisian: 
Observer dimohon untuk memberikan penilaian dengan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang tersedia. 
No Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya Tidak 
A. Pendahuluan 
1.  Guru memberi salam dan memandu siswa 
berdoa. 
  Siswa menjawab salam dan berdoa.   
2.  Guru menanyakan kehadiran dan kesiapan siswa.   Siswa menjawab kehadiran dan kesiapannya.   
3. Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran.   Siswa memperhatikan kompetensi pembelajaran 
yang disampaikan guru. 
  
4. Guru memberikan apersepsi kepada siswa.   Siswa memperhatikan apersepsi dari guru.   
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa.   Siswa memperhatikan motivasi dari guru.   
6. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 
siswa. 
  Siswa berkelompok sesuai kelompoknya. 
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No Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya Tidak 
B. Inti 
7. Stimulasi 
Guru membagikan LKS kepada siswa. 
  Stimulasi 
Siswa mendapatkan LKS. 
  
8. Guru meminta siswa mengamati gambar yang 
disajikan pada LKS dan menuliskan hasilnya 
pada LKS. (mengamati) 
  Siswa mengamati gambar yang disajikan pada 
LKS dan menuliskan hasilnya pada LKS. 
(mengamati) 
  
9. Guru mengarahkan siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang ingin diketahuinya dari gambar 
yang disajikan. (menanya) 
  Siswa menanyakan hal-hal yang ingin 
diketahuinya dari gambar yang disajikan. 
(menanya) 
  
10. Identifikasi Masalah 
Guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi 
masalah dalam LKS. 
  Identifikasi Masalah 
Siswa mengidentifikasi masalah dalam LKS 
dengan menjawab pertanyaan pada LKS.  
  
11. Pengumpulan Data 
Guru mengarahkan siswa mengumpulkan data 
pada LKS. (mencoba) 
  Pengumpulan Data 
Siswa mengumpulkan data pada LKS. 
(mencoba) 
  
12. Guru memantau kegiatan siswa dalam 
melakukan kegiatan yang diberikan dalam LKS.  
  Siswa melakukan kegiatan yang diberikan dalam 
LKS dengan dipantau guru.  
  
13. Guru membimbing siswa apabila mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan LKS. 
  Siswa mendapatkan bimbingan dari guru apabila 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS. 
  
14. Pengolahan Data 
Guru mengarahkan siswa untuk mengolah data 
pada LKS. (mengasosiasi) 
 
  Pengolahan Data 
Siswa mengolah data pada LKS. (mengasosiasi) 
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No Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya Tidak 
15. Verifikasi 
Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam 
satu kelompok mengenai kegiatan yang telah 
dilakukan sebelumnya dan melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil yang diperoleh. 
  Verifikasi 
Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai 
kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan 
melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang 
diperoleh. 
  
16. Guru memberikan kesempatan kepada beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 
hasil temuan serta penyelesaian masalah di 
depan kelas. (mengomunikasikan) 
  Beberapa perwakilan kelompok mendapat 
kesempatan untuk mempresentasikan hasil 
temuan serta penyelesaian masalah di depan 
kelas. (mengomunikasikan) 
  
17. Guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
  Siswa lain memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
  
18. Penarikan Kesimpulan  
Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari hari ini. 
  Penarikan Kesimpulan  
Siswa mendapat bimbingan dari guru dalam 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 
ini. 
  
19. Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan 
latihan soal terkait materi yang telah dipelajari 
hari ini. 
  Siswa mengerjakan latihan soal terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini. 
  
C. Penutup 
20. Guru meminta salah satu siswa membacakan 
kembali konsep keliling serta luas dari bangun 
datar yang dipelajari. 
  Siswa melakukan refleksi tentang kegiatan 
pembelajaran sebagai umpan balik yaitu dengan 
membacakan kembali konsep keliling serta luas 
dari bangun datar yang dipelajari. 
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No Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya Tidak 
21. Guru memberikan PR terkait materi yang telah 
dibahas dan diminta untuk mengumpulkan pada 
pertemuan berikutnya. 
  Siswa mendapat PR terkait materi yang telah 
dibahas dan diminta untuk mengumpulkan pada 
pertemuan berikutnya. 
  
22. Guru menginformasikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
  Siswa memperhatikan informasi mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
  
23. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
  Siswa berdoa dan menjawab salam.   
Observer, 
 
__________________________ 
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Lampiran 3.9. Lembar Observasi Keterlaksanaan Kelas Eksperimen 2 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN  
DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
 
Kelas  : Eksperimen 2  Pokok Bahasan : ………………… 
Pertemuan ke- : …………….  Hari, tanggal  : …………………  
 
Petunjuk pengisian: 
Observer dimohon untuk memberikan penilaian dengan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang tersedia. 
No Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya Tidak 
A. Pendahuluan 
1.  Guru memberi salam dan memandu siswa 
berdoa. 
  Siswa menjawab salam dan berdoa.   
2.  Guru menanyakan kehadiran dan kesiapan siswa.   Siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenai 
kehadiran dan kesiapan. 
  
3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa.   Siswa memperhatikan apersepsi dari guru.   
4. Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
  Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
  
5. Guru memberikan motivasi kepada siswa.   Siswa memperhatikan motivasi dari guru. 
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B. Inti 
6. Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
Guru membagikan LKS kepada siswa. 
  Mengorientasikan Siswa pada Masalah 
Siswa mendapatkan LKS. 
  
7. Guru mengarahkan siswa mengamati masalah 
pada LKS. (mengamati) 
  Siswa mengamati masalah pada LKS. 
(mengamati) 
  
8. Guru mengarahkan siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang ingin diketahui terkait dengan 
masalah pada LKS secara lisan. (menanya) 
  Siswa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui 
terkait dengan masalah pada LKS secara lisan. 
(menanya) 
  
9. Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 
Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 
siswa. 
  Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 
Siswa berkelompok sesuai kelompoknya. 
  
10. Guru mengarahkan siswa untuk menuliskan apa 
yang diketahui dan ditanya dari Masalah. 
  Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 
ditanya dari Masalah. 
  
11. Membantu Penyelidikan Individu maupun 
Kelompok 
Guru mengarahkan siswa untuk  melakukan 
kegiatan pada LKS Kegiatan 3 dengan 
berdiskusi kelompok untuk mengetahui rumus 
keliling dan luas dari bangun datar yang 
dipelajari. (mengumpulkan informasi) 
  Membantu Penyelidikan Individu maupun 
Kelompok 
Siswa melakukan kegiatan pada LKS Kegiatan 3 
dengan berdiskusi kelompok untuk mengetahui 
rumus keliling dan luas dari bangun datar yang 
dipelajari. (mengumpulkan informasi) 
  
12. Guru memantau kegiatan siswa dalam 
melakukan kegiatan yang diberikan dalam LKS.  
  Siswa melakukan kegiatan yang diberikan dalam 
LKS dengan dipantau guru. 
  
13. Guru membantu siswa apabila mengalami 
kesulitan  dalam mengerjakan LKS. 
  Siswa mendapatkan bimbingan dari guru apabila 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS. 
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14.  Guru mengarahkan siswa untuk menggunakan 
informasi yang telah diperolehnya guna 
mendapatkan solusi atas masalah yang disajikan 
di awal. (mengasosiasi) 
  Siswa menggunakan informasi yang telah 
diperolehnya untuk mendapatkan solusi atas 
masalah yang disajikan di awal. (mengasosiasi) 
  
15. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil 
Karya  
Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam 
satu kelompok mengenai kegiatan yang telah 
dilakukan sebelumnya dan menuliskan hasilnya 
di LKS. 
  Mengembangkan dan Menyajikan Hasil 
Karya  
Siswa berdiskusi dalam satu kelompok mengenai 
kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan 
menuliskan hasilnya di LKS. 
  
16 Guru memberikan kesempatan kepada beberapa 
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 
apa yang telah diperolehnya dari Kegiatan 1-3 di 
depan kelas. (mengomunikasikan) 
  Beberapa perwakilan kelompok mendapat 
kesempatan untuk mempresentasikan apa yang 
telah diperolehnya dari Kegiatan 1-3 di depan 
kelas. (mengomunikasikan) 
  
17. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses 
Pemecahan Masalah 
Guru memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
  Menganalisis dan Mengevaluasi Proses 
Pemecahan Masalah 
Siswa lain memberikan tanggapan terhadap 
presentasi. 
  
18. Guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari hari ini. 
  Siswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari hari ini. 
  
C. Penutup 
19. Guru meminta salah satu siswa membacakan 
kembali konsep keliling serta luas dari bangun 
datar yang dipelajari. 
  Siswa membacakan kembali konsep keliling 
serta luas dari bangun datar yang dipelajari 
sebagai refleksi kegiatan pembelajaran. 
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Observer, 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
20. Guru memberikan PR terkait materi yang telah 
dibahas dan diminta untuk mengumpulkan pada 
pertemuan berikutnya. 
  Siswa mendapatkan PR terkait materi yang telah 
dibahas dan diminta untuk mengumpulkan pada 
pertemuan berikutnya. 
  
21. Guru menginformasikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
  Siswa memperhatikan informasi mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
  
22. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
  Siswa berdoa bersama dan menjawab salam.   
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Lampiran 4.1. Hasil Isian Lembar Validasi RPP 
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Lampiran 4.2. Hasil Isian Lembar Validasi LKS 
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Lampiran 4.3. Hasil Isian Lembar Validasi Instrumen Tes 
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 Lampiran 4.4. Hasil Isian Lembar Validasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran 4.5. Hasil Isian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran 4.6. Contoh Hasil Tes Pemecahan Masalah Matematika Siswa 
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Lampiran 4.7. Hasil Isian LKS 
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Lampiran 5.1 Data Hasil Penelitian 
Daftar Nilai Hasil Tes 
Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Kelas 
Eksperimen 1  
 Daftar Nilai Hasil Tes 
Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Kelas 
Eksperimen 2 
No. Pretest Posttest No. Pretest Posttest 
1 46.67 76.67 1 18.33 60.00 
2 20.00 50.00 2 16.67 56.67 
3 68.33 78.33 3 33.33 68.33 
4 33.33 48.33 4 26.67 55.00 
5 30.00 71.67 5 48.33 83.33 
6 55.00 81.67 6 20.00 60.00 
7 40.00 66.67 7 33.33 43.33 
8 36.67 81.67 8 26.67 55.00 
9 35.00 48.33 9 38.33 78.33 
10 33.33 56.67 10 23.33 50.00 
11 73.33 60.00 11 38.33 85.00 
12 10.00 51.67 12 60.00 60.00 
13 11.67 46.67 13 43.33 83.33 
14 50.00 81.67 14 50.00 83.33 
15 21.67 40.00 15 50.00 78.33 
16 15.00 80.00 16 35.00 58.33 
17 16.67 48.33 17 48.33 81.67 
18 45.00 88.33 18 36.67 85.00 
19 36.67 73.33 19 8.33 56.67 
20 21.67 56.67 20 33.33 73.33 
21 15.00 41.67 21 40.00 80.00 
22 31.67 75.00 22 23.33 55.00 
23 33.33 70.00 23 28.33 58.33 
24 70.00 78.33 24 38.33 70.00 
25 65.00 78.33 25 18.33 70.00 
26 31.67 83.33 26 50.00 65.00 
27 26.67 66.67    
Rata-
rata 
36,05 65,93 
 Rata-
rata 
34,10 67,44 
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Lampiran 5.2. Uji Normalitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 1 
Uji Normalitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 1 (Model Penemuan Terbimbing) 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 pretest1 
N 27 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 36.0500 
Std. Deviation 18.16343 
Most Extreme Differences 
Absolute .153 
Positive .153 
Negative -.093 
Kolmogorov-Smirnov Z .795 
Asymp. Sig. (2-tailed) .552 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,552 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretest 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 
eksperimen pertama yang mendapatkan perlakuan dengan model 
penemuan terbimbing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.3. Uji Normalitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 2 
Uji Normalitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 2 (Model Problem Based Learning) 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 pretest2 
N 26 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 34.1012 
Std. Deviation 12.73873 
Most Extreme Differences 
Absolute .099 
Positive .070 
Negative -.099 
Kolmogorov-Smirnov Z .504 
Asymp. Sig. (2-tailed) .962 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,962 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretest 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 
eksperimen kedua yang mendapatkan perlakuan dengan model Problem 
Based Learning berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.4. Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Kelas Eksperimen 1 
 
Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 1 (Model Penemuan Terbimbing) 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 posttestE1 
N 27 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 65.9263 
Std. Deviation 14.85170 
Most Extreme Differences 
Absolute .137 
Positive .128 
Negative -.137 
Kolmogorov-Smirnov Z .711 
Asymp. Sig. (2-tailed) .693 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,693 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttest 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 
eksperimen pertama yang mendapatkan perlakuan dengan model 
penemuan terbimbing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.5. Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Kelas Eksperimen 2 
 
Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Kelas Eksperimen 2 (Model Problem Based Learning) 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 posttestE2 
N 26 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 67.4350 
Std. Deviation 12.55372 
Most Extreme Differences 
Absolute .185 
Positive .185 
Negative -.153 
Kolmogorov-Smirnov Z .942 
Asymp. Sig. (2-tailed) .338 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan: 
 Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,338 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttest 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas 
eksperimen kedua yang mendapatkan perlakuan dengan model Problem 
Based Learning berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.6. Uji Homogenitas Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
 
Uji Homogenitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua 
 kelas mempunyai variansi yang sama 
H1 : data kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua 
 kelas mempunyai variansi yang tidak sama 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Test of Homogeneity of Variances 
pretest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.176 1 51 .146 
 
 
ANOVA 
pretest   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 50.306 1 50.306 .203 .654 
Within Groups 12634.549 51 247.736   
Total 12684.855 52    
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,146 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretest 
kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua kelas 
mempunyai variansi yang sama. 
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Lampiran 5.7. Uji Homogenitas Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
 
Uji Homogenitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : data kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua 
 kelas mempunyai variansi yang sama 
H1 : data kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua 
 kelas mempunyai variansi yang tidak sama 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Test of Homogeneity of Variances 
posttest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.409 1 51 .241 
 
 
ANOVA 
posttest   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 35.279 1 35.279 .188 .667 
Within Groups 9591.743 51 188.073   
Total 9627.023 52    
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi 0,241 > α = 0,05 
sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttest 
kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua kelas 
mempunyai variansi yang sama. 
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Lampiran 5.8. Uji Beda Rata-Rata Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
Uji Perbedaan Rata-Rata Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : 𝜇1 = 𝜇2 (tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest 
kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelas 
eksperimen pertama dan kelas eksperimen kedua) 
H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2  (terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada kelas eksperimen 
pertama dan kelas eksperimen kedua) 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
taile
d) 
Mean 
Differen
ce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
pretest 
Equal 
variances 
assumed 
2.176 .146 .451 51 .654 1.94885 4.32478 -6.73351 10.63121 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  .454 46.679 .652 1.94885 4.29654 -6.69625 10.59394 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi (2-tailed) = 0,654 > α = 
0,05 sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan 
nilai rata-rata pretest kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
pada kelas eksperimen pertama maupun kelas eksperimen kedua. 
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Lampiran 5.9. Uji Beda Rata-Rata Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
Uji Perbedaan Rata-Rata Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : 𝜇11 = 𝜇12  (tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata posttest 
kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelas 
eksperimen pertama dan kelas eksperimen kedua) 
H1 : 𝜇11 ≠ 𝜇12  (terdapat perbedaan nilai rata-rata posttest kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada kelas eksperimen 
pertama dan kelas eksperimen kedua) 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
taile
d) 
Mean 
Differen
ce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
posttest 
Equal 
variances 
assumed 
1.409 .241 -.433 51 .667 -1.63204 3.76819 -9.19700 5.93292 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  -.434 50.259 .666 -1.63204 3.75665 -9.17653 5.91246 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan analisis, diketahui nilai signifikansi (2-tailed) = 0,667 > α = 
0,05 sehingga Ho diterima. Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan 
nilai rata-rata posttest kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
pada kelas eksperimen pertama maupun kelas eksperimen kedua. 
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Lampiran 5.10. Uji Hipotesis 
 
A. Uji Hipotesis Pertama 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : model penemuan terbimbing tidak efektif ditinjau dari     
 kemampuan pemecahan masalah matematika 
H1 :  model penemuan terbimbing efektif ditinjau dari kemampuan 
 pemecahan masalah matematika 
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut: 
H0 : 𝜇1 ≤ 60 
H1 : 𝜇1 > 60 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
posttestE1 27 65.9263 14.85170 2.85821 
 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 60 
t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
posttestE1 2.073 26 .048 5.92630 .0512 11.8014 
 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan output, diketahui nilai signifikansi (2-tailed) = 0,048 < α = 
0,05 sehingga Ho ditolak. Hal tersebut berarti model penemuan 
terbimbing efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah 
matematika. 
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B. Uji Hipotesis Kedua 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0 : model Problem Based Learning tidak efektif ditinjau dari 
kemampuan pemecahan masalah matematika 
H1 : model Problem Based Learning efektif ditinjau dari kemampuan 
 pemecahan masalah matematika 
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut: 
H0 : 𝜇2 ≤ 60 
H1 : 𝜇2 > 60 
2. Taraf signifikansi α = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
posttestE2 26 67.4350 12.55372 2.46199 
 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 60 
t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
posttestE2 3.020 25 .006 7.43500 2.3644 12.5056 
 
 
4. Kesimpulan: 
Berdasarkan output, diketahui nilai signifikansi (2-tailed) = 0,006 < α = 
0,05 sehingga Ho ditolak. Hal tersebut berarti model Problem Based 
Learning efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah 
matematika. 
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C. Uji Hipotesis Ketiga 
Uji hipotesis ketiga ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. 
Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata sebelumnya, hasil output 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) = 0,667 > α = 0,05 yang 
berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata pada data hasil posttest kelas 
eksperimen pertama dan kelas eksperimen kedua. Maka dapat dikatakan 
kelas dengan model penemuan terbimbing sama efektifnya dengan kelas 
yang mendapatkan pembelajaran dengan model Problem Based Learning 
ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 
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Lampiran 6.1. Surat Keterangan Validasi Instrumen 
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Lampiran 6.2. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6.3. Surat Izin Penelitian Fakultas 
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Lampiran 6.4. Surat Izin Penelitian Bappeda Bantul 
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Lampiran 6.5. Surat Keterangan Penelitian 
 
 
